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THI!. HUNOARI.-.N MINI.Ila JOUIIMA.._ VIMTS IIIIORI: 
fHAH 1!.U:Vl:N HUHOAI.D MININO CAMPS ANO 
IIOA• THAN l'OURT•U~ THOUIANO HO •• L 
HIIILERVILLE, 
BOLSEVISTAK 
NEM LEHETNEK A NEMZETKÖZI 
BANYASZSZERVEZET TAGJAI. 
A loga1f ;nagy harc COAL RIVEREN CSENDESEN f OLYIK A HARC. 
D~öató uapált mértek a D~. Cu&a 1ll'llmára. - U!J! a slÖ'ffbéci, aÍlll ~ ~ A tf.raaY«oll felflneutet~üohatúl elJiiri,oUt. - A 
Ntok l,eJ-,.ltak a lqam . - foaJot kintk~ blr6ú1: a ,1.11 ... tutott •HkaWttlll: 111:tfkalffk UéHe a 
párt ••reoése. 
A• - ltobe'flld W..~ fel'fit~ k&-ehaM ■er,N• As_... onúg lapjai h.lrt tett u itélet lDdokolUL telkeduk. ---
MV ■lNl14lt. vlllu■ ■ N-■etki1t'Bb1'an1erreaet. - J. bol- 1dtall arról U uj JépéarOJ, am0- ?afcCllntlc blró •u-enetten Y'id Mira floridai~ utAu A bu.ytuok ,e:;: Rl::1 totNell5-n ~ = ;::u-w~ 
.,.J.tAk elle■-'rd a-~ - Xld.•l&t a,aJ[ rolt-■i1'11 Jyet a lopni 1herlfi eJl.n foga- beaddet tartott, nl!tll le Chafln, nylll titok TOi~ b.OIJ ~:'!: :=o:-e':!:;en kl~!i! .; ph.~ a~- hogy ut-=. 
rflHtt■l f■rak1Hnak be a su"••etü...._ nat9eltottak a uiult héten • hanem C~fln ' nd"• a blnya- tée l6teal'll a ~:u P • open ihop mellett. még nem &enlllnek 1111 to~ü kiiitnl, mJg --- ::: :u:1
1
:::-.~:1;ne1:~= :::t:len 6a boi!~•~:~~!': ~'!~u:ö::r; • : .,J.u:-. hajlandók ellamernl u nj unlon eJ nem bagyjjll a biu1tat. 
A,, oro1soru.lal bolHYikl W.· hanta&, bop- a tagokat lúit.u.. ul jd ké ~ b6& Jal- O,lnl to ~u Egyell\llt Álla• eltilt 81 a ttD.J belguol611otL loealollat, de meg van minden A bin~ erre blrW&lu,z 
11
ytuolr. 111e"o»ete tmmir' ne• hogy bchódo]Janak ut4n MOi- ~balin t a. ~ lm : 
1 
. • k ö ~ 1 A Unlted Mlne Worlera ,nél• emény, hogy makacnigull nem fordultak•• blf6 mer ll lt61.lt', 
gyedaw- ford:ult • nemetll:6sl lvha.k.. ~~ :e1':i°.:.Oli.yo.!:i n~ 1'.:. m~~ : ::: · 1eleotbetl41 Cba- tlnYolta a llormilÍytl.l.k atl a W1. eolr.'-ig. Meg tognalr. tarol hogy • tinad.g: 11~~k~~- ~ 
1-nfMur~r.et:' ~ a. k:;_ Bl1on,1ltotta., hogy épen ni- mer!Sa lapok él egyéllell. nem rtn u IU!let ellen a fellebbezelt, t6n:,ked-6l, bogy egyene11en 6\~z....:::ttelt ';°81 !1"~ =~~ =t d!: wa: :::e::~-. b;,~: •e n:!!et- 11.lk ~'8l?vü.liban valfiny- Igen értik meg eaeknelr. u el- mirls ujabb eljl.Tút lndltott&k ripc!Ut90U& • Mktt • tan.u- :e"ézete." DJ't'f a ny Ili& merl•lebber.te' -u \téletei. 
IUOf-~ TOit, asonn• meg- jiruollnal; a fontOINligit. ellene• egt -i,ir u6ntll6plle el- bal a W.aya.nNkra .. • vilau- tl t6 1 UJ ti alú n.16nln1Ue 0lak 
"köti ue"e~t v=~~'ri:e~ jelentek oiyan egyén el!: & bi- A binyútolr. tudjj"k, hogy fen, ée val4'itlnO, hogy uje,bb lté túok afatt teUe. erejf'yel, felln• a Aut=o'II =~:r.=~ n~ teb~o leu •bben .: 1gy. 
::r::k~ e utu nyUIOlr. klls6tt, akiket uel61t Dan Cbafln tulajdOBképen a W.· lettel 1ujt.Jh a leg1r.öte1'bbl tir- t.rtil néJIIIU tAD■optfa 6 0oo- mint me&lrt.uk annak ktejh. _ ben. 
A nemsetk6tl uen &el nagy• soha lle lltl&k, •k~ attf.n egye- nyatiruaigok 4lkahnuottja. gyal.iMln. 1 lld&e plrtjit. kilakoltatni. A blr6á.1boi ror• 1Agut6bh maga Lewlll jirt& 
gyllléitl!n feloln.aták ~l a ha• bet Ml tell1k, mint arra lqaW.~ -,0 11 • 1berlUl hlvatallmn S mfA" liY etytéut a uövet,. s mikor a Dan Cb.at.l■ Tid aU dnltak. 61 Kadl10nban • mult be • Coal Rlnrt a kerti.lett ,.._ 
l 
I 
tol, lt Orouoraúa: a bbyáuok.at,. bogy u.ak.adja 6a bogy rajta kerustlll a tf.ru- aégl b.a"tótfg itt nap-nap utin heJyediaé'fel körilbel0.1 egyld6- hó l2~n JS-tn H-én 6a l7-6n tereli kl~ret6ben 6a kltartiar& 
:
1
m:
1
d:lr. :-':or.WlÓlt.alr. u nalr. el a ue"etett614a &lakltaa úgok a kor1,t1an ural a lopni u!ahb.réet a loganl "renduer" ben Keeney 6a Jloney, aöt Mot• volt a IIÍlallol~tuok dolgiball buulltotta a blnyiasokaL A 
6lat _ egje,lent kOh:löttek '9 nak lr.lUön vörO. binyúsue"e• uénvld6ii;nek. hata.lmi:n és uralmin, addig her Jones la f.untart.k néllr.Ol a tirgyalia. 4 ,-.n,...oll meg- ater•eset töle telbet6leg min• :.:tin a Jegb.at&rosottab- aeteL Ilyen munU:ra.l nem hoa:Y O&n Cb.afin olyan rendnert Weat V1rgl.nta ,uQl bat.6uga a Coolldge adm.lolulrld6 mel- )alentek ott u antGIL iltal 'ki- denfltt eeg61yeal a bueol6k'at. -= tlltakoit:alr. a felvétel ellen. aeglt:!!411: volna a binyWOUt, 6pltett fel, amely Ji.érd,éa néllliU Is rneglb,osdult „ eddig példit- lelt foglalt !llilt., 1,tn1 lehetett.. rendelt ügyvéddel 6a ll-in. 11 Atl hlulk, bogy a Joganl 
As orouoru.qi t.nyiuuer~ !::"!,tQU. m.gnehe1ltették a hajtja yl!gre a b,nyaurak puan lan p:6leakört\ tiltó parancsot b.OKY a logul hel7HI &lapos be voltak rendelve. ll-tn reggel b■ro u 6 Ja'fUkr.t 1.11 p0lgitja. 
"'f@let beMJ-d.1'iny,baD arra b.Jnt- . Y . cu.lt I amely „ép'e tudta. azt adt&I: ki & mult b'1eu a •hmtf, dltoáa eltilt ill. » uonban a W.ny~ k,V6d.Je a6t a blnyatú11uqoll. kllakol• 
lcozlli:,_b!)IT 
611 
mtnd~or ND~_ ,A-l amedkal bi.nyáuolr. km~ baj~! Logan megy6ben olyan a depuU aberlf~lr.. éa a binya- Ugy lltaslk, b.og • k:orminY érteeltettea utri,JkáJóbt. b.oe:, ta~I ek.,-llau.TtmÍtil • 
Jldú~K 6rOIIIÍ6ll macuk•t.. +;uJe la euk pa.our.kodnl lU- ueU,ep ,., Ila Hek.a pan.ncaok tf.?'9Uf.lOk ellen. épea, olyan ~t.tljeal- 11W' oem Hll ~- a be:)oad.11: a lopal 
::::z~t ~d=::n ::iot~=:ij ~:Ama:! ==~O=j:!c!l&m Y&fY ha~=;~ :~t ~~ ::==-1;!~ , '.,, Sóbo.:~~ Oljü, boaa 
aegltetféllr: allóllit. t'• ltb:,iuo-- '-il,a.l ll fol7ton ol:,an alma,. .A f.6- k6t.eleuége. tehnt.~ <kputl 'Sllerlrftket alkalm&~ korminyuk: adott tg6NtAlcet ~ A -binyáawt( 111t•~Ul"ú cv,.1 M-..,l~egy uJ nagy lad 
llat,U'fk barcbaD llllali-tnnnl .. ~unk6tfeftenek 111 M.osllnc■a~ .en a.r. volt-aDl.n Ch.tin csapa- un~nya6~kuel; NI lla~t- blbet6, hogy a iopdt belytet fogadtAk: er.t a blrt,' aat.lu Jit&t.ra •41f"l"'!Ml!t 11:Undllló il· 
,. JIJ01 ad=aa k:imu~ eo- tt:•~ =~t6~=~!~~~~ :;: ::~ ~-lr.~:-.:o: ~= ~~-=~t:! :~:;:::01:~~ :e:. tlutir.ú aJA ~rlU ha- :::,:u:,~~ 1;~~l6ra ~t:: =~: ~~~:::e~~ 
roltilr. fel uokat u ÖIIUl!(e'set, mút trlll u olyan 11tr6Jllok, N mlnclen módon a lopni•*· man, nem pedig 1eta.rt6-t■ WI bdek• 6e "1.éll• Upéa 'folt nem~e -jobb lenne meg•l)'"eol a veth- liW.t u un Ion 
amiket illltól■C b&rcban. illó amiket a bhyúi:ok. •ezérel vidék.Nil, • ett & mnokit a ab.e- N fegyTel"f'kleléel Jogga.l telru- We1t Virginia illamOgJéuét.111, aenueltel H ujr. mgllr:udenl _ ---
binyiuok aegélyeÜHre Jordl• kh.:,teieaelr. uera&l& ellene- rlf( • iepJ&poa.bban eldg:este. búott deputy aherlff len. hogy uu.l a f~t ment a a munHL XA!'iSASBA:X 18 HOSSZAI Á 
t~te.11:. aeknek mln&lltenl él Yl.uu:rin, ·v BOCY a megye megt61emllt6- Ha ett a parancsot végr"ehajt.- binyaurak ellafl., •mit eddig A utrtJ!rtöN nem megy M- IUNIL\ VISZOlUOK. 
Legel6stör a francia binyi- ni II bin1iuokat munkába. Se- ae 'lr.61ben nem voltak u euk&- jik, egy caapúra megviltotnak egall a14Jr. bU1niltak a binyi- hogy .e. Neme, w. va.-ban pél- A munka'fluonyok: Kan...,. 
uolr. kép'flael6je u6lall fel, ak:I hol ae • binyiuok heJ:,■t\6nek, tökben Tilopt6-u:, u1 6k ma-- • Yluon,-ok Logan völgyén. uoll ue"eaete ellen „ a tlltó diul a upt itlagoa termel6e 18 ban Is nagyon roaaak, mlat ut 
~~~~f~::~::: T:::~ ~~~o~:~· ~.~:~ ~~d~~ ::\~1!1:•:.:1:~~~ m!: ... "'~~~=:=:: ~.=re::,~:"': hg:,Terét bf!!ll":°:'2't~~~ :::~ ~:-1::::1~:~n:::• 4: 
~ pénr., amikor & francia jelen1'1:I TU:ettilk ellen, akik, u6n~6Wi.~l. uok tudtijt. hogy nem hajlandó blnya.-pollcok v~16Hin0. bOQ •1oentul ~ adtak kl NqyYen dtriJJr.tllr6 l&iulék. munllald6t dolgotnak. 
btnS,iizolr. ■zlrijlr.ban illt.ak, de nem . hfJ~nd6k tejjel • taln■.k .a •~erlffek 6' deputJ 1berlffek uem tarthatjik többé retteg e■.- tel „ reg-rerrel u or.ág: !DÚ dolgo:alk ott. akllr.néll egyr6ue ami ut jelenti, hOIJ' egy mun-
ezt nM& ué-rt 11:0ldtö, bog:, u- men~b 
0
~ akarat., ellenére léleg1etet &em ben eem a lalr.ouigot., lleDI u ,-Jdéllele, la gyak:rao fopalt 61~ lerm~tese.n tfé.m érti a uta- llahtt1n n.laml'fel keveaebbet, 
:aal " .b&rehan 1116 W.nytuok E jelt,qtl!aetl utin b01tik m Mhetnek • megyében. • oduet&lö . Idegeneket 6- caalr.· ni a W.nya~ el,1111, épen loadollat.!-,n~!.i mint birom napoL 
n1ohlór'-"' ■egltaenell. Ast ... a ut a t1'6nt~at, bogf ·Dllm "renl ÉYcll 6ta ta-.'t mú a tinaú• ugyan H l!lgyeaOlt Áltamokhot piyan IJU?l.ll, mint pi111en 
•- amit Moakn F'ra.acnor- fel-a~oik'Tll4-~.-,esetetanem goll.nakezall.9!'litl.an6amond- cu.tolódilr.LopnCOunty. aob&or annak 414t"a azt".'"' zs-21 
~dött a b'ancia bo ....,..,elet tagJlul. lta.tJu,k Jfflu.ralma, k minthogy Ebben & tiltó pvanceban. ee.m ellen rOl"dKoltlk. -
,....-..:.:;:~ .... ftae~~=:::-~·== maga-•~.:=,.:.~=..=-:..a:;:; cent 
tot:at nyornatt&k, u)llc...,...,......,..,..,.Uoly&el8 as6 b.&talnmnalr. 111 -.6pt kellett &Dlellyel ut Wat Virginia il.· , mert...,._ •--■,urak -
~Qak. qltf.ton,lr.al fopd- 11tmróuu,abln:,Alr.bérb&nn érnlft•Dan Cbaflnellen lnt6- 1amfffll&y6atek6rtaabtr6t6L tbdenet áll f1Jft ertaa, de bl- -
tak • lisltotUlr. a frall.cla W... .nak: lq:aagyobbréar.t adn..SiH- :r.ett ca,apuok a JopnJ TUUr.- A f6Qgyéu elmond)& lndoko- :aonyoa. bogy a tanaua mb -,J. 
ny:::°;!.l":::~~~~· be~:~ U:!l~r!!:i':°~et:: !~ végénel; a e&detél jelen- ~=~:~·o!:~!,'°:;,m:~:: ~:= i:!n ~1e:!!«:!:fl•-• ... •,•,.• ... -~•l<•••• .. •,-,..,-•••••••1'•1b•• .. ••• .. • .. -•••-.... 
l!tll~et a franci• bihfMIOk IOrban, mint birbol mi■ utt a A T6g kea,detét tulajdonképen 250 deputy HherW'Je a Wnya. a Unltad .Ml.ne wt:. e 'fld611 kE•Jtk u tt!I. hl 
:~ i:;!~i::e:nc: ~= vl~a a vörila búyia&- :ru:n:;,:~g:~gym~1!n= ~:.=i:::~::~ R;:~.:~ mepmerY~, 11-..1.------.------..... 
Nflne:aet Yetet6l ellen ée lia- n&II épen UQ nlnoaen, mint • Inert a binyatulajdoa~ egy- 6Jete nJnca bl:atonúgban, ak:.I OSSZltGETT lf"tGY Magyar Bánya' sznaptárt 
4'ua l&gattf.11: a francia W.ny,- cúltmua alat.L Akkor a W el• n6hin}"a nem belyeeelte a Lo- nem t.etnllr. • binyü: uraiaü, llÜY ÁSL 
::::;. :;L~,~=Y~: ::j:::, =~ta':C:::r.:~~ ::;~~::b:em,.!,~~t ~ = ;t !:':~.:b:=i:~a::: __ _11-... ..;;.;. __________ ..... 
16ttln~k ó~li■I er6feultéeébe len nem au.ba.d uól.nl egy nót diat. tertek el éa gyilkoltak meg ir• A B=yf.=H ~ ~ 
keri!Jt. hOQ meg tudtü 6TDll ■e. Ha • legcaekélyebb el4- A ~puty •herilfek, akiket a tatlanul. ~ bo P -b&a.• - 6'Y ~ 
ue"e&OtDkel a teljes felbom- gedeUenllollg Dti fel a tejét w.la• tö"ényellenes dolgok egt!u Soha egy eg6e1 megye bató- nJ! ,:~~: égéel ":'be:et nen 
Ha ellUl:aetéiH le)h, ■Jltaa •er e16fbe'"6t • 
1111.ldJe H a H CENTET, •ffl eaalll uoe, alö• 
fldt611.ael: UW,Jü el a bJtúti akik 11,lralflill■a 
alae■eaell U a H CENT ■.dllltiu fl)at la '6-
Uldlill. 
ható!. hol, ut t!pen olyan ltJm6JeUan• aoro:aat.6.ra b■unilta1l fel, olyan aága 6a politikai hóu~I buon- •edett. • 
At a p6nt teb.•t. ami M.o.11:ri.- ■tggel t.Brlk le, mint a cirlsmm eaetellben t• itlépt611. • t6"ény 16 nylhi.no. megbélyepéaben -=•::~: :e~ra':!'-:!;~ ldeJén. J !:r~~l:~kor.,: -U,:~~r°e: ::.;:a~Oltek még ebben u do:got':~'::r :u ~!!:: 
uenetet.nek. Mert abból call: --o- nem „ bi.n~aura.Jl 6a a ''rend• s mlg a 116-retaégl balÓÚg bduriab6I gis ömt6tt *16, mely 
olyan q.ltf.lorolr. kaptak, alr.111: a TUZEW: IINDENYEL'i, llr.er" érdek6ben, de a uJit U- Ilyen pirbqcamoa haroVooal• ,1, fur6g6pb61 kipattant ulkritól 
uerfftel e~e ellen ltpt.- -- nyil.11-lred'rilk uerlnt tört6nL ban 11:lbd u '1laml bal.6■'-lok- meggynlladt 6a tet!'OllbanL A 
tal:, M Am.erlcan Fuel Co. binyi,.I Ei:elt a YIUonyoli.kal e16gedet kal egyOtl a loganl Tla1onyol; bi1t1ú:aolr. a.s ""6 gl.sb6l •.tot'f■ 
•111,ea a16Urethek: Jor"""• i11 kilöa H C'E~T 
llulldúa allenfM■ 111:ültetal etT a■ptirt as Ou-
dlta. ll, •e. H CJ:N'TTBL a po■ t. uuJ ela. ,. 
Mkllden'4. 
UJ eHlfheMlk h •..-kap)ill. a •&JlÚL Pl(yü•• 
ter;,ia lit. 1101■11U1't.. Jaa aaull •fs •• jiru 
lapnk, llllou ■e suluua el u alkalaat & ltua· 
aeaaoattl6 lapHkra. 
Uel aaptf.nak ll ieJe NQ au••afl-aaOli, W-
ke11ebl>aél-lriibaellllb elkblr.llel, e.._Mléeek„1, 
nfllf!U:el • uaaoa t.'e.lHl6kllal. 
Huonl6 értelemben uólaJt J•nil Belton■• Alabam.ban Jen twly■urall meg:vontik lu- 6e Joganl uralom ellen, addll a !llenelr.Oltek, aS9nbao olyan 
fel • bele• binyiuok 11.0.ldMtje Oompaoy Btora éplllet, n16al 151.11 Jegaltbb u ukölcll limo- hat~olr. mög6tt blr..ak.odn. tll nag:, tlmlegi ah batOlt ' eltl, 
l ■• Oda Is 6rkeutl ugyan p~s n(IJeg r6'fldúrlat folytin Jtl„ gatút a Chafln tf.nmla(tól • a binyistok 11erveM1le, amely bQIY as eg6H roomot l!ff lb.1· 
Moak'l'ib6I. de otl M Jr.1.plU: ab• gyulladt 6a • tUs caakbama.r il· ugyana"kkor a uövets6gl bat6- etektöl a barcoktól vir)e, bogy ten&:er borltott■• mely • b6· 
b6l egy irYI. frankot ae a 11trij- barapódsott a ~ 61 rak· ág I• er61yes baij6ratot Indi- ines•et.1 a W-t a Lopn -,ölgy6- nyúw1l rub4Jl.ba la beJQ.apolt. 
kol6k, de nyomattak euével a tár ~pUletellbe la. tolt a iherlttek eUen. ben. Slel'flncefr-e baJtirsa\k aeglt-
llUTt'etal •etérelt rigalmuó 8111:erillta tiltet nau erMeul- rir héttel etel6u, 11:ösveUea Beantott.alr. tudni Yéllll, l.to«y Nstikre ■lettek• Tlua ruhik•\1,..1, ___________ 'I"',,, .... 
röpiratokat. téaelmegMll:esnl,uonbanmfg a "ftlautAaok elöc.t, oral.goa tkY--naVnltad'lrllneWork- blelottot~a'binyu.okmeg• 
Qaf.ih~BJovü:la btnybulnalr. 117 1111ulyos kirt oko1ott as, oenúcfót lleltett.. mikor a abe-lere 4rdema a k6tffk, batódl IJUlladt ruhllt. A bin1luok 11.AGYAI IANYÁSZLAP 
ll;illdöttje la meger&ltette, hoc:, mert u els6 felbeceill'-ek ue-- rKfet két bl fegyllúra llé!te a kö&bel6péM 6a al;J,k • -,i.,ayo- uoaban. 117 boraalmu 61'■ 1 flialeniBt, Iaa;cky. 
1 
:~:-: ~~:~e::ette:/:: ~:,~ mlnlegf 6'),000 dollir a th_ :•:=b!'"::,::e~ ~!:1:::i::I==~ ~:\~! ::.!r-=:::~T= 611.!:'.°11.:~L.---------~■--• 
1!11J b1bJa lh&ca,UIJU hWia kOIIIAgt aru: p614bl biromkor 
memr,e bouA a ~ - - 1aaJu1N1L 
mllldea. noona a feleNP •• - R:i11J1mr kelt 
rill YUI, - •• , .a nap, T8l:J '91 U-
1114 ......... ~ 
UUCSDNTI ÉS UJÉYI 
Ptl~E~LDl■IIYIIIT 
A UCIGYOIIMNAII b L&ClftoNTMAaMN TOYAea1T 
Képe~ a Románi~oz 
csatolt Erdélyből Hm.tien c,n metP'· .U\:or le► SNftl•flc en .aJaiada1 w.L l•k. aml1cor a nap. Amikor a RAP Nm lcel fel , lkftll:6 AIJ'haa 
- Hoaan 6!aelc itt a -'k► maradok 6G iL 
lrek • n:im&t1olkb.lT - Ml • ..tlem„Je b&t1'm-
POSTAN IS SOIGOITILEG 
TAKAll(KKTflH, !_~ .f.AM_tTOz.lN,AL. _ M ..... 
aova11: &LADAM. aml.Udtn ONAaM o.n:11: UM1 
AMERICAN UNION BANK H· ·t1 1 tt f"ld 'k 1 ' h -A legJobb 1'f1NonJban n.n- uramnlt a mai erk61o16lrr6I ,_ U en e a O a sze e y nep ez, o,k nlnnt. Mind Jón,nló om- u uJ -lm!!? Tlut-• :::Í,n.er::..~ i:: :.i~ :~n-e i.s uj4onalllt menyeea- ,_, P-"-láol· IIEASTZWST. 1597 SICOIID.AVL. 
F,&lun jarok, rég nem !A,rta,ro' &kar, juhot, te~net, dlssnyól adóbehajtó. Vallja be W.tJh:a- twl7. - Rit tin benei nem látok 
falun. A falu vezeték ne'l'e Nagy tart, pltyóltf.t termel, behordja uram, mennyit kerol? - Jirt mir n.lamelyUt mi- be a ulnltbe. A1 ember 'l'lgyia,. 
bacon, vagy ha jobban tetnlk, Buótra és llyeamlbül él. A mult - Bemmlt.ee! Ad69dcot ke- nlffler a t&lnb&n ! zon a ujl.t t'eJldg6re él punk-
Batanll mari. Nagykl:luég, HÜ- korjAb• vót egy vendégem, ro- regdk. Ar.6rt, hogy nlnc. jl:lve- - Mtlg egyet aem !ittam. Pe- tum. HogJan 61nek u uJ húa-
letett 1876-ban Hi\.romuék me- mt\n pap, Itt akar megteleped- dolmem. A föld hOtlen lett ho1- dig azei-. tn6lr. litnl, Peaten lit- eok? Bsl.mor r<Maul, de- jól pi 
'k)'ébln, Nagyajla Jirbban, Sep ni, mArla panaukotllk, én ell:I- zánk, • nem termel annyit, hogy t.am eleget, a mlllenlurn Idején egyezer eem. Hogy tlute111ége- e 
:=~~t :l~!d~:=tt h!; ; ::u~::i:~hf:~~:=~=°::~ !~~1tességeeea meg61JOnk belö- !!~a:!:r!::: :t~:é:'a~~ 0 ~ :~:! ::t: h:e~ee:!!k1~ :: i 
ugyanott Ali éa vegetál, 16733 vel, de aaiongya: neki az ek- - Van-e lakA.alnllég Nagyba· 61. nappal. (Elég le.aujtó vélemé- E 
kat. holdon terül el; romin il- lénia a fontos. 0 Is mondja, czonban? - KI a köuég legvénebb em- nye vall as &-ego.ek a gyöng6- j 
lampolgár, nemzatlllége magyar hogy milyen kutya ez a vllá8;, - De mekkora. Uj ház nem bere! debb nemről,) : 
mivel h.áromeu.r lakója Jr.özill pedig romin ember. A Ievegö. épül, a régtek pusztulnak. Az - Nagy Ferenc. K.ilencvenbét . 5 
csak 38 román éa egy utdó caa- r.61 kezdve mindent duflán kell f'gy Slindor Géza éplttet hizat, be& Tiszta egészeéges és ugy KH filrt 1161Hlért n1111Uplt&t 
ládja van, a többl-uélr.ely, A be- rnegfü~Ull. Dri.ga a föld, rosaz de 6 kcresked6. Ga1daembernek d9lgozlk, mint egy rab. Tlir, 
{:1:i;:z!1::!tan~~y~! :!~~~ :e:r:e~·::c:::~;:la~1t! ~:!:~t!:n~! 1~~:k~:re::t:~ Nem fé l a falu &1 Mentőt. ~ KI volt a legnagyobb em-
gyeléselm sz~rlnt azell6sek él tll.nk bel6le, sem az elvételból Örül, ba megél a 11zekercsségb6J ber, aki valaba Itt Jlirt! 
pompásak, C6ll1t épen nz ódon sem a földblSI. AnnYlunk ván, nemhogy uj reztdenclin törj(! .- sok büntény történik-e n re:;a::1~~~~1!::;_r.~!~ ::~ 
:!~e~t. épltkC%~! actlus kevéa !:! :ngy~I~~ ~::::~ ':o!!:i~ :aeg!~ ~ar:::g. ~e:~:a~ kö~:[~::em semmi. Most két !IZÓ'. hogy Ágestonfah·At öuze. 
Vllmoa Igazgató tanltó ur el- d·o1ja, mennyi az öreg legény éa éve betörtek Sándor Gézához, kötik Málnhrünlóvel éa Nagy-
A falu legbölcSt'bb eml1ere. .. adott egy letarolt erdt'!t: meg- az öreg leány a faluban. Még a a:i:óta nem Igen \·olt büntetL Ml ~~~:;! 1:~e1::tv:::~· !:!:. -
Egy Ilyen hb elO:tt egy néni Jegyzem ~e]jesen kopac . volt, takarékp6nztírl Igazgató tla ao nem törünk egymt\fl él~tére. ni : ezért ~a baci:onba 11 ellá-
tlldOgál. k6ve<iBes, ribanc hely. egyIDlllió tudja, hogy hova bbaeodjék Moet különben r,end van a falu- to atott. Ugy~mlékazem, mint-
Pont olyan a néni, mintha ezáze:ter forintot kapott érte, meg. ban, hogy az éjjel! Qr mego.grott h g ö té ln Tód rlik 
GyárfásJenöfestettevolnaMeg mert nszonla. hogy kell és kell 1 Az é1Jell 6r tudJr ki volt? Maga a ma t r nt vo a, 1 ° · 
, kérdezzük t.o:le, hogy "ki n leg- az erdt'! e végül Is közbirtokos- Nem ngyunk pón1ked„elók, n pecór. Bt · •ma.s, gonosz ~~lc~~l~é~te~1:;~.i::::. 'n~; 
::::ebd~;:~:~~~u:~:n::~ ~~~a: j:!6 !:11:::1~e:::1: - Hát az egéssséggol 110- ;;;~·a:~lv~;::at, ~:~~~::1:; ~e:mr:1:~:e~:mk;t;
0
~:lcs~ö~l~r~ 
k~~ o~~::e~;11i:,:.a::~:an- ~:~U!r forlntoit közveUtésl gy:1 !!lu::? egy, amivel jól. ~::!r:::Y::~zoj~~:n ~a:U:!i. ·:b~:n a rtményb~n, b:gfu/~l; 
nak :mnyl a ailtnlvalója, hogy ,- KI a legnépszerűbb ember -Olyan egéeuége!I n falu, mint 11. Egy szép napon aztán az 6r ur c::le:,;t/:u~át;I~ ~éltet~e 
akár miniszterelnök 111 lehelne n faluban? ' niakk. Innya tunnak ée &11 a telnedh1 a sátorU.ját, azaz a H6.roma:élr.r.6~Ya brai,a6I piacot) 
:::~~al~E:::; ma tényleg aolr. nl~n:t~cs;;i,;S:~.le!nt::;:~ : 1~:tlL mo:;llo~.jól :ié~~~~ ~~~~~:~:1::;~:~~ ~z~e~ s ezé~t niUg nagyon barag9zom 
. . . S,;ékely ·Andria kurláiá,- ur. Meg a tAJ'llal, a birtokosság p6.n caak egy véletlen halál tör- legnagyobb rend van a falnban. Sz~,\;k,
1
~·mánul tudnak-e már 
:: ::i:a:~l!n~:i~~~-a~~ ~!=:1. 1! !~~~~~:!~'~~:~ :~,:=n~e ~':r~~bc~z:t~::: r~gT::t'!~!~e j~::::::~e=~ va~!~bé-kevéebbé eleget, A,;t 
te plrJát illltotta oda poaztolnl lnnya kezdenek, estig a falu sz-;ere. . ,·al! éldliul mindenki tudja már, 
az Ülit mellé a a köverendáho11 egyik végén laznak, akkor átha- - V~-e aok pénze a la:koir - Többnyire nem, vagy ha :ogy ml a11 ''dojzec1lcalnca" ... 
JIL88&?l Jejt.68 Jé~n lakiaiba. !adnak a falu mft.sik végibe. AI- ságn~ · Igen, oamént münket ,·ezén)"<'l- _ Kérem uépen bátyim-
.,ezet, nehéz tiirkö\ypállnkit r.a ébrednek fel, bogy a llincba - En tudom aMJ.n, hogy ne- nek ki k3zmunkAr~ 11'.Y hát ln· uram. Ar. egész oruig nyög a 
te1:11 elém, ul.eg p\lÍI._ kenyeret, hevernek. kem nin,p. Utol&6 tllléremet la ,kibb rossza.k, mint Jók az utak, roasz gazdálkodástól. Mit tenn 
::enazéel:~:k11 ':!~d~::':. • =; :~::~:::na:-en:hf:~:~: ad~~:~1~e:! :
1:::::~t gyüJ~ ::u~~;~~~~t::t~ ~:a~~j m~g~z!: t::~::~teeen pénrigy-
JlogyAnélafal111 
f'áJ a reJem, ha politikáról hs.1- Ilk.a nagyban! - Ma nwon gyOlöletes a m~ Ai:t nem tudom_ mondta 
lok. - - ~yO.jtl a fene. Hlit honnan dlAg. Jgy volt ez mindig, \·11la· Székely Andrb bátyám. De ha 
- Is.znak-e, verekednek-e gyiljtsem. Nem vagyunk ml hányt)zor csak a pénzmánl.a. ti- Isten ,•ónék, tunnám mit ten-
- Ez és &a ,•agyok azért még na_gyokafa korcsmAban? o~yan pé:n:,;kedvelt'!k. Nem g}ilJ- vornyija tombolt u emberlsé-- r,ék. i\legt'ognim a földet és ugy 
jöttem Ide a városból, hog)' bá· - Vagy egye:ter-egyszer na- tottlik alckor se, amikor volL gen. Legalább o. falun letenfé- hozzávágnim valakihez, hogy 
ty.tmurammal eldlskurálJák. Kö ponta: A Kovt\cs Józsi most ugy Most .gyüJtslik, amikor nlnqii! 10:k-e még a lelkek? rulndakctten 81t1JJelmenn6nek. 
rülöttünk uJ ors1.l\g ,·an, az uj megbieskbta a eógorát, a Mol- A mngae mlniazlédum ée áz _ Itt sem félik az IstenL Én És akkor egészen uJ viligot te-
~::~ a n:~o::~,~~-~o.lu?l~:~ ~!t/!~=c~~• ::~.~zd!~t::; :
1
::n;~tz~:::~~
1
e :~::: :::nf!~;Y ~:Sz!!~1:n~g '!!~:~~ re;~0~:!~1eg az egyetlen rad!~ 
aiutin ~•em la tgen Ismerik a kibékültek a barag~ok és va- 111 belenyulnak. btenemre, hun nék une, de mivel, még eoaem kAlls gyógyszere a mai krlii:la· 
faluL Ml aem lsmerJllk, senki sárnap iváesal ls,megpecsételik réle adót rlzetek. De nyugtát láttam, nem es félhetek tüle. nek. 
6em lemerl, csak aki falun él. a béUt. csak a reléröl adnak, Mindig Jgatam van, ugy--e? 
Andrál! bátyt\m tapnsztall ko-- - Hogy vant1ak megeléged- össZévear.ek „ 'feleúgemmel. El _ De vasárna~ csak Járnak Seidner Imre. {Brauól Lapok.) 
ros ember, mondja meg nekem, ve a baczonlak a poe!Aval és a mogyek huulról háromeurrel. a temQlomba, nem? 
bogy él ma a falu. vnsuttal'! · Adót Ure'-'11. Vlsezajövök az _ Igen melléje és köréje, de Mt.V:~111Ki"':11l 11K"'s•\ • 
Andráa b.tcsi valami olyu-- - "sehogy! A magyar világ- adóhivatalból, hirome1er nél- bel6 rltkibban. Végül 18 kén)'• .. W71oa•1"""~· 11'-:'., lo•• INoJ nlb 
félét ·n1auolt, hogy "köaz6n6m ban naponta. k'ét.11:ter hordták ki ldll, aemmlvel, u:az egy n~- azorltenl kellett a népet a lefD· ~lt.;,:;-~ · 
r066zul". Megnedvealtettük a "" póstAt,,ma jó, ba. egy béten \1'1, lUlli ezeröt.ad.z forintról plomb&Jirál!ra. ~,.,..._ 
torkunkat a itlrkiiiylyel (ad- bátomuor. A szombati ujsAgot szól. Aii: ildott lélek ut hitte, 
gyensr.e..,..re bevallom, hogy a uerdán oJ1'!1.811uk. Nekem na- hogy becaapta.m. Podl& englh LM•Jt6 ffletaény u 1l) 
torkomon klv1ll a nememet 18 gJObb tlrdekem a vaaut. Nagyon csaptak be. a111onyokr6L 
megnedvealtette a nehéz 11nap&Z, rour. a kocalkapáa. A cserép, a - J.Hvel azokott 116rakosni 
ja ml n viroaban csak teht::t- kit CliJJlill&m, hetekig ott felr.- Andnia b«csl! 
séfW!len pillnkautili1atokon azlk: u állomáson, taPodlO, Hamlllká.Bat1 nevetett: kor tér aludni, bityámuram! . 
szoktunk: berugnl.) majd tud- i-ont!ik, a amlg végre vagonhoz· - Al: aaa:,;onnyal. cu.tla u _ D6!ntán batlr:or. Ak:adD.a.k, 
tomra adla a hizlguda, hogy jut u ember, a tele lwwlilha- uszonnyal. (MqJegyaem, hogy alr.lk mit kori.b . A kabirto-
megUazteléanek veszi érdek\6- lan. Amellett persze busillan a, inte1Juolt guda k6rlUbelill 
délle:met' éri tudisihoii: mérten, honorUnl kell a vagonL hatvan 6vea.) Ha korcamiba 
akár miről aziveseu b~él. A föld hütlea lett. megy a1 ember, k6tféle vesse-
Ugy gondolom, bogy a Székely . delemnelt nn k:lt.6'1'e. Vagy 
All.drú roppant érdekes dolgo- - Mlot emllt.ém, nem vagyok agyonüti a tára6.t, vagy a11 6 b6--
kat mondott a amit mondott, rét hu1r..a le a - 11:0l"Clmiroa. Ha van lrtlkH t.lU Yo~na,10"" ann WarN", 0111, ,.,,.. .. .., M 
nem fésültem meg, nem slmi- LegoJto,abb, ha manaplig: ,ott- h-.yJa p,r1a11on, ,.. rlu-n ~tin• hW.a alllt. 
toltaI!l ki, nem öltöztettem fel, honmarad a11 ember. 
nem vetkö,;tettem le, n001 ma.az - 'V'!tln}'Jt k:l!Ut a ga1da egy 
szlro1tam agyon a felvlligoal- h611a1,1.111.n a megélhetél!ltlre? 
taaalL A nehéz törköly llt.atAt - Sr.ámltsa, aki .:,:arJa. Caak 
ulvta.m, meg Andráa biCIII pów: legyen as uuony elkölU 
okoe azavalL 11épuer6V11l. A ny6r0n a, 61el-
C1ak lf!(népaaerlitlenebb van. 
- Földea guda vagyok. Él 
c.erépgyif09. A kett.1 együtt 
aem,,aok, u egyik a kettö kö1nl 
re ötve11er.er torh1.tot k:öltOttem. 
De étel, ruha, nlnca benna. 
KI a fala mllllomou ú kJ •· 
koHut 
semrol. ·A földturú ma kuty,1,,- - Van-e k:oldua Nagyba.c1on-
El'JTSEN HÁZAT, 
l117l•aotthonaltlA61Jbvadalin•. 
P Ali SZÁZ DOu.AIRAL 
AZ INTERNATIONAL BANK 
iLOIIYOS PELttTELn 
....tJ.ttf•lllillU ...... ,r,•lrat 
HA V1 TOKLESztt5SEL 
:-"""inw YORl. N. t···-
" buk IH! =. = :~ri:~.i.- •• - • -,,le. 
";;;;~~:;~;;~;,, 
:t,~~~~r 1T:E;·~ r-.:~J:~ 1 
81dttrtt•1.-Ul711nk •Ln h baltMlltldo, 
1IUHllat •Jinl • ma11ya, b"'7U.Ukftak. 
10b2D•nabl%t.._Jti..,katkiililnk,amlui 
.,_i..,tl, 
HOGV Mta tLllTtelN MEGKAPJA A 
BIZTOIITAat öaa:noe.T. 
Mlll'J'a.r a.Hlek,_ mag7an,I v.ltHHl11nk, 
KISS AND KLEIN 
Real Eatate, lDIUl'UCe & Broktn 
2D2....zo4 aECONO NAT. eANK aLDG. 
Brownsville, P~. 
SECONO NATIONAL BANK 
Brownnillt, Penuyln.nia 
NekllldJaplndtld1tO•"hel7ra. 
Na menjon kla, t)'llnt• bankba, hantm J8Jjjln houlnk, • vldlll 
ag7lk ltger6Mbb ba"kjll>L 
BETtTEK UTÁN 4 &ZÁV.Lf:K KAMATOT 1'1.IETÜNK U allk• 
dt aHtln penzU felmond„ nllkUI f~IJ~II vloua. 
PonlM. lalkllrunuetu kl1Zoltllbr6I blzto,IIJuk. 
SECOND NATIONAL BAIIIC 
Le. IIULGER, CHhl•r. 
Browanillt, 
EARL HUSTON, Pruldenl. ,,...,. ...... 
Ml LESZ ÖNNEL, 
HA MEGÖREGSZIK? 
' ~ 
1 
~ 
~ 
Gond•liea ireg upjaira és \iefftD olyan = 
iletbido1Ölúl, melyet ,I 
MÉG ÉLETÉBEN 1I 
KIRZETNEI. 1 
MAGYAi. KOMNYT lAP, mel,l,il 
0. ,._.,.. .. dja, ho11 milr•• bm.,~ 
táot minit 
li'f'ehl, fmilqflitú&t i:rjea a ltönt• 
kezi cimre: 
NATIONAL INSURANCE AGENCY 
HIMLERVILLE, KENTUCKY, 
B t g ., ? Ha 0, BIIJIUJ[Á]IU, e e On JIÁTFJ>.1.8,, ·,· 0Y0-• IOBB.UBil1 VJ:8E• 
BJ.sBAN ncHM, !öjjU■ bouia Q 6e 11Jy4a'rttom O■t.. 
Dr. W. L ■ ARSHALL 
(C.iro,ne14>r) BMlt) 8,dvkltt 
SIIOWDON IUIG. IIOWIISVJU.E, P /t 
l'SAI ÓTPt1K.8ZEBD.úf ts IIZ0DA.T0l'f B'B1'DELff1 
M. T. BALL 
... KT&.aK ,..v .. LM•-· 
Dr. llOITA511 J. FIICTES 
rouz foglalkods, a meggy!:114- ban ! fbelk!J ki. •lca6bba11, mint • hlzbltftl, ~ .. .,..__..._ 
délBel T&.llom, hogy annál l'Oll- MELL O N - As eg6u talu! AkJ egyuer H..._...ll't • ftJvlU.-ltiwt f•rd•U-= wi.. f.._)...._ ~ 
IID0&YOI 
=~:p!:: ;: méu::;e;;e:. N~~~ru~H~~ =:::·::~~~ki nem ·1mRNATIONAL BANKHOZ ....... w. VL ~=~~;L! 
11em falun, Mm riro1b-.n, egy ,,.,..11 " EJ<cha11 .. ,,... B•Bldfto - Hát m.ll.Uomoa akad-e! ~ ~ .. w..- "" ,._.... Aw.. 
fia caerip nem ,ok, annyit aeru ouvu..,~Ye.NUE - A Dorb6th VJIIDMOD kh1ll YOUJIGSTOWN, OIDO. _,. ~•:.=::.:!\ .... ., 
:!'::. ~a~é~:~:~!: ~;,4-_,' .. ",."""' .. ",.'""• .. T,.••"<T"' .....t=dan~~ ~:~cf·1s :: '------_:CT.:;-;::'""':.:;-:;:.> -----...Jllt.:-=..::-==-=-=~-J•~-;;;;"::;";:"•:..:;;"...;...,:::;;;:•uo:::u~t 
ltJ4 deomiber 4. 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
(Folytatú.) 
"Al. ilAIIY I.AIIIBOJT.• 
lrta1 LBQIODL 
- Caal: ttem •av betl!g" A timadt cae.ndben ali.nyomott b.l.ilgoa 
- Nem ..• Hit még csali: nl!m 1a·nuek folyt&tta 
CIM!reyn mlntht. vtUim futott volna iL 
=':.~:.:~: •. \!!::' al!Ji• "". K4RPATI MELLTE{T ÉS MELLCSEPPEKET,• 
- J'óul! ! ! · · · Te vagy AS, • · .... iy.ktt mlnclulkl otffU h•U.v11•k 11.,,u. 
a kalf.caból, hJib kl~tam. Se a 86gor, 1e - Majd e!)'lier .... Yalamikor. t.alb 
0.. . .. ie.1 ldtl amikor ért la meglnt ugy .S-
Aa ussony htrtelen a bugára. plllantott lltbat®l ujra méltóa'«:o. uram . bl-
- se Ot ... Hm.. uem aa Istent hogy lgy leeaa ... múkbt 
Azért caak folytatta a gyuriat tcr'.-ább. Ha nlnai lgazsig •földön .. A.a egykori J'óu.l lnU egykori g..SiJa kit-- A% •lof ~hl11"-"'I, mlkGr ir:11, llot111 Urt,J,t • 1'91Jlt val ■ml karolja, uo1111al llo::u- m•t nt • 
z6t fogta, uorongatta ujn. !'gyUt se t.u- i.t•••wt. .,..,,. ,._ll•tl utMJU-■ t ..,,,ht6 „ Mrom oaoma11 K"-IU MelltdMI • -u °"-1 
dott IPÓlnl. Hanem a k6nnyelk, UOk egy- , r..i:-~ .. ~•~lo=J.:~.~~•:. ":,.::::• obf.7.::;:· amerikai m~r•• ,-tll<IMI I kUt4Ja tav■"t 
::;, u::=:::~ !:,.i:~t!:k =kon. voao!fiimZT PATIKA, 8901 Buckeye Road, CLEVELAND, OHIO. 
gondolt la "l'&lamtt tapaa.talt uazony lét.6- Ml'L Batos után feltálalta a, ebédeL Ha.-
re, nem uólt rllla aémmlL mar megemésztette a dolgot, hogy nndége 
A lelnyka. btelmeUen himuJUU.1 nbte 
6ket. Egyuer a.a~ a.a (1 uemelb!Jl 1, ki- A komoly aasonJ'D.alt eez6be se jutott hogy 
buggy,nt egy- <:MlJilP· .. utin a mi.alk.. valami m61yebb érda lebeesen az okozója 
barmadlk. Luaan folydGp.ltak gy6ny6rü huga kitörő örömének. Hit bogy 11 jutott 
a.rein .. . Nem 6rtett lll!mmll de érezte, - volna olyasvalami u enébe. muen maga 
nagy dolog történhetik most• abban a luit a leinyka ae tudta, volt.atépen minek 11 örül 
férfi ulvbcn. (1 annyira. Maga le tudta miért nevet az 
A két férfi csak illt. Am a1óUan, buli- egtlk: percben ti ml logerli érthetetlenül 
dogiló Ji:önoyekkel. egymú uemébe néive. k6noy~é11,re 
Egy rd.juk nézve rég letllnt vtlif fényetl A ltét férfi ualatt odabent e&endMen lte-
:::~e k=:~!t á~~~v;
1
1:1;;~.:~8~!~~= 81~~= mondták ki eUStCem a Ceerey ne-, 
Jédaég, 1ene, ragyogó 1,1:épaégü huad.r egyen Tet tegnap . . . Csak up hogy zongoratanár 
ruhik ... Vlgud.g, gondtalan élTezéae az Ne11,•-Yorkban 
életnek. Mulaµii.gba fuló hatalma.s n.dliza- - Hát te miért vetted fel a Bako. neTet? 
tok. Finom Jépésll elegáns nök. Boldog&ág, A:r. •egyliorl Józsi Ina& kissé zavartan fe-
tilndökJO: pompa.. Kártya s uerelml csaták. lelt 
A1 elégedettllég &les én~. A kastély "nagy - - Hat .. . tetdik tudnl .. . MJt tud.haltam 
as~nra", a halad.ny arcu fO:urt ónqy Jó- nem kerellllek◄ azér a lovbzlegényért 
sAgos nézésével. AztAn a veaz.edelem, a te- Cserey bólintott 
mctés, a pirbaj . . . az öas:r.eomlás. . . _ Ia:a:r.ad van. 
A két férfinak hirtelen fels:r.ira.dtak a _ Hit. .. hát a B6111! uebalannyal ml 
lr.6nny{llk. Eszébe Jutott egyiknek a let6ré!I, lett! Az le eltllnt a kastélyból. A:r.t hittem 
másiknak a vetélylt\rs lenurAaa. egyfitt szöktök 
Elercsitették egymáa ke:r.ét egyazerre ti- Ba'k011 6eszerA.noOita a szemöldök6t 
madó mély sóhajjal, a flgye!O: ld.nyka ki- • - Hogyan eiöktttnk TOina ..• hlue1:1 meg 
hatott nénjéhe:r. a konyhiba, mikor a két cult azzal I lovUz legénnyel. Nem kell ne-
férfi helyet foglalt az a.utal lllelletL Mra. kem a máa levetett kapd.ja .. 
Bakoa el nem tudta gondolni, ml lelte hu- - Hát .. 
git, hogy 61ró lr.acagúsal ugrik a nyakibá - Ezt a fele11égemet Itt vettem el. Jó as.z-
s' Olell, caókol}a ahol éri uony. S:r.eretJillt egymist. Egy binyáa1 le-
- Néném ... még Ilyent .. Ismerik egy- ánya. A boga Is vel(lnll: él. Egy kl.11 vagyon-
múJ még u Ó-kontrlból .. A sógor meg a ka l.11 maradt riJuk 
zongor-a tanár, . . \ - Hit te . . . 
Kt'S. Bakos nagy nyugalommal folytatta - En la binyi.s:r. lettem. SzeTetem a me.11-
a t&ata gyunLat teraégemeL S:r.eret.em a bányáL Hát a mél-
- Mért nem okvetlen azllkségee · végig tó&q;oe ur? 
nyalni-falni engem. Hit ml van abban. hogy Cllerey után el.mondta a maga történetét 
Jamerlk egymiat - Hanem hit ne méltó64oa uran eugem 
A linyb körilltAncolt& 6r6mében; komol7 eiután 
nénjét Gizella klaussony dugta be a fejflCBkéJét 
- De Anna. \ . hit nem nagys:r.eril!. , . . as ajtón 
- Nénám ut mondja, Itt marad délre e.e 
rey ur. Hit bo:r.buaa. .11ógor a:r. e.ro&eL tn 
meg 'kallcaot hozok 
Különös gonjlda1 vagdo11,t& s,;eletekre as 
otthon kéa;i;illt kalácloL Ahol vutagább lett 
a u.elet moaolyogva gondolt arn. hogy ast 
bizony (1 C&erey urnak s:r.&nja. Majd ugy ln-
té:r.l a klnálást. A eógornak J6 le1111z a T6-
konrabbói J11,. 
Bizony &&erelmea volt e:r. az ártatlan \e-
ányka a "zongoratanárba" az e11!6 azerelem 
minden erejével, m61ységével, Csak, - ma-
ga ee tudta hogy s:r.erelmea. Érezte, élvezte 
az ell!O, még öntudatlan nerelem minden 
édea&égét, várakOWteljea gy!w.y6rét. Tudni 
azonban nem tudott róla semmit. Hogy ai a 
végtelen: hol kacagbra, hol könnyes elén6-
kenykedésre tndltó csudálatos érzése .. 
11zerelem. A feJllk!O: rózsabimbó elei! s.:r.lrom 
er-e&zt~e. A fiatal kanlrl els(ftrllla próbAJ-
kodaa. A bokoraljl Ibolya ela6 lllatgerjeu-
tése. A fejlett leány élet elei! megazlnetiltG-
Je ... Az ele6 11:r.erelmee azüz leány névtelen 
v!gyakkal Leli vt\gy6dása ... boldogaáca 
A két térti oly mélyen el.merült a beszél-
getésben, hogy észre ae vette mikor a frlae 
kaláceot eléjük tette. Hja., a "s:r.ép Dóra", 
Smidt ur, Katona. uram, a farm vétel elbe-
szélése ldlSt vett igénybe. A régebb amerlkis 
Jónl, Mr. Bak011, hol lgenl6en, hol nemtet-
!!zc5en moigatta a feJéL Nem caoda ha nem. 
vették éssre a szlSkbhaJu leAn)"kiL Mikor kl-
nálkozott, ak'kor 1s e11ak azórakozottatl. bó-
lintgatott caerey 
- Kl:lei.önjilk • . Majd élünk vele .. 
De azonban csak tol:rtattAlt a beezéig&-
téaL A 'konybá_ban pedig egy pllla.natra meg 
11.llt tésztagyuráa közben a házla&uony a 
hogy kis buga. megnyull:, HOtlloru ard.ra 
nézettTéletlenfU 
- Hlt,téged ml lelt! .. 
~ -Semmi 
Ai irtatlan le!nykinak végtelen roaa:r.ul 
eaett ltlniliaa slkertelen.1ége. A Sógor ai 
m~ hagyjá.n. Anal nem. sokat törlldatt, ha-
nem hogy ea,rey ... u tii •... figyelemre se 
méltatta azt a frtaa elltéi!ICI jó kaliCBOt, nohát 
az •.. egyHerfien borzasztó. A leányka el-
tlYOQ!:Olt aphalylyal lllt le egy konyhu:r.ékre 
e abban a percben. s:r.i5rnyll ~ldogtalanna1t 
éreztemagáL 
HJa ... a bJmbórtigy faltadiaival egylltt 
ai(lkltlk a a:r.ár t.6Ylae la. ÁI lboly11 ae a:r.eretl 
a r(l.boruló bokor elreJt6 irnyékiL Az fne-
1r:elnl tanuló kanári le busong az ela6 baml-
6&.D caengO: trllli.JAn ... Oly k6nnyü, lebetet-
lenlll k6nnyü blnatot ci,eppentent egy eli5-
uör szerelmes lelnyta boldog ér:r.é&el k6ié! 
C&n.k mlkDT klhallo.tazott a Sógor hangja, 
változott hirtelen Orömre a bA.nata. Ugy 
van u. A birbyfelh(I m6gtll hamar ellSre 
tör a nap 
egy letllrt mignú, tlnf!k u 6 ura nlamtkor 
ked't''1! lnaaa YOIL Eltogulatlannl CHY8gatt, 
klnilko:11,0tt, mintha Oaerey Cl&kugyan nem 
lett TOina mi.e, JDlnt egy eoueril mluter 
egyueril zongora.ta.nir, Ta«Y hit fanner. 
Csereynek Is teta:r.ett a ciolog Ilyen m6-
don nló ellnthffe. Jó kedvilen eYIU, !.,ott, 
tin.algotL ~zer a:r.tin ait litta, hogy, a 
sdlkefClrUl leiny.ka letenl u ev&!Wöat, 
Mlll e1zlk t6bbet, r&vlden felelget a hozd 
lntéiett · beuédre • l4tazlk a:r. arcin, hogy 
µtteneteaen r011Pked1'0. Erre után lelo-
hadt az 6 magu tedve la. 
Hagyta az egykori Józsit, a m01t mJ.r 
Mr. Bakost beazélnl rég letOnt "'P napak-
ról kll:r.btnl:r.ólia nélkül. Hallgatag, goadol-
kozó ke:r.dett lenni G Is 
- Vajjon ml M.nthatJa ezt a leinytit?.... 
Ezen törte a fejét, terméa:r.eteaan hlibL 
Még akkor la e~en tarte a fejét mikor mir 
uJra a lorin ült s megindult hazafel&. 
az ~z ~~: .. klnálkoui\l m(l.r mlg elkéslll ho~r~pe:u.ca~~1!:!i': ~~J:~~=:a:.i': 
uolt 
ol~n 
1~~!:0S:t{~:!!':11!:1.1r. asz::~ - VaJjon ml bintbatJa, eit a ld.nytit 
Hogy aztán Ceerey kétszer M vett klnllisá- fe:~!:7~:e:::~e~e~ ~~:.::~:.,..~:m~~ 
::; kalácsból, bát te~é vált a boldog- tatta mag_át. Tlaztiban TOit vele rlSgtön, 
abogr elötte nló napon meglitta ast a ked-
- HIJja.d be a nénédet • • Hej Anna . · vea arcot, hogy szereli. SNretl eddig Hhaae 
gyere Cllak be.· éT1ett szerelemmel. Nem as érdeil:ek lelke-
Mn. Bakos be I• Jött azonnal. C&akugy &edésével a gyi1nyik0. Idomok után, hanem 
k6tényeaen, felgy(lrt karn.l, llntes kezekkel a púJára tal!lt térti bllute, antudaloa -
Hanem aitiu hogy ut se tudta hll'Wllen 
hogy kötényét tlsztltsa meg -a llaztt61, ngy 
a téutás kezét ~pJa a &:tájába meglepetét!é-
ben, bAmulatl\1-n, - az Is blzooyoe. 
Az ura pir 111óval elmondta, klCIIOda a 
vendég(lk, a „«mgora t:mir", - Caerey. 
- H&Dllm eJ; aztán ki nem ejt6dlk a uá-
tokon. :éruteU ... Ezutin 1a Mr. Clerey 
mindenkinek. TI nektek IL O ab.rja lgy ... 
Eszetekbe vésal1tek éa ne legyen ellene Té-
té1 .. 
relmé'f'el. Mo.t mir an 11 érezte, tudta • 
meg la nllotta anmáginak, hogy aem és M 
föld 1e senki Iaten teremtéee el nem Tilaazt-
Ja ettO:i a leinykától, ba 6 hl ugy akarja. El-
_,eul ugy ahogy T&D, egy11ertlnek, caluolat-
lannak 
Hát ezért lett 6 Is ?'OIIHkedvil, hallgat.aa. 
Mert a lel.nyka la u Tolt 
- V&jjon ml b6.nthatta! .. 
(Folytatúa k6Tetkeilk.) 
JCEGNYILT BA.NYil. KIGYULLJ..DT A 'IIPPLI. 
Leszállitva RADIO Leszállitva 
$ 38-ra $ 38-rjl 
Modell; II. . Modell; II. 
A Nl.:Ot1c binfa. mely iprllls Eddig mék lsmerellen okból 
óta le volt zárva, i~pt meg- ,gyulladt ki a Hah» bbya tlpp-
nyllt és a ~!Jes tlzem- llje, mely Hanl9burg, 111.,-ban 
ben tartja azt. A bAnya llllnola- van. 
'Maloalt■ ltgli&altb N le111•gyobb 
flrfl..,MU:date. 
THE O~OELL 
TAILORING CO. 
GEO. W. SNODGRASS 
Íllaüaot Bhtol.Ul.al -ULTI llun.Dl1'8 
EZ AZ ÁR CSAk 30 NAPIG· ÉRVÉNYES. 
Sebfl uériliea Teenéll BÁDIOTr meri ut-gondóljü, hoU a ltl.DlóT 1il:embe-
)lelye111L1 & 11:eaelnl aa17on baJoa. Es uonbaa mir „ep■liat. A. ml J(éruökl Oll'tit,..nk 
ltoNlll lrl.Jetu&f ■tb en: olf'• Abaió 611 
Tökéletes hossz~ távolságu 
UÖ't'es ll'erkuetil R!DIÓT uerltet~tt (Kodell: ll,), melrnek ke.elése & ii1e111be ho-
11á8a olran errneril, bogr még esr pennf'k 1s el tadJa -,.ere•nL E1 a kli1Unleget1 uer-
Jteset telJeten tls&Un a.dJa Tlsua a leadó ,uomáa feh6telelt éa 1000-Uíl 1600 m6rlüld 
üvohiglr, E1 a llodeh IL RA.DJO éJ oly, ha nem Jobb, mint a aollal drl.gtbbak. A ml 
RÁ.DU)NK olel(Ab, merl: 
1. Ál~u1dóan un meg11erlte11tl'e. 
2, IJ nau mennrlségben irualtJak,, 
a. On egyenesen a gyáriól kapJa, breakedól llanon & U1letbér nem terheU. 
{. Cilak ténpé~rt irusltjU: 1 l«J' Df!Pl terheli könnelhl költal,g. 
RÁDU) sok örömet nere1 Onnet. N felvldltJa. uórakoi,•t nyajt Onnek akár T,-
rosbaa ,1, akir ltlnn me11ue 1'ld6ken. On U1erta•ulbat iltala u6pen angol11l beuélnL 
Oktatja 17eruekeJt. A. legjobb aJándQ.. Gudadg01, ruert a1 el1ll költség cig,..ttal a, 
w.tol■ó l8.Vlnonte1Mli1lértllr.enn. • 
Jrlnden n!DIOVAL ml killdlink egy pontot ltlmerltll uta•lt~at, llorran kell rei• 
nerelnl éti hogyan keU kezelnL / 
Ennek• aagynerü Modell II. RÁDIO:NAK az ára etak 118,00. (Ilarmlncuyole dol-
Ur.) Eltbea u úbaa a.Inden benne .,..., uhal te1Je11e11 haun,1■1ra kéuen, semmit 
11em kell kilUn '1'úúolaL • 
-----Humálja ezen szelvényt a rendeléshez. 
ANDARD RAD10 CO. 
604 Cltben1 Bldg. 
CH. M. J.) • 
~~~n~~:~o._ Mell,keltan küldök Önllknek egy Mone/ Ordert '38.00-ról 
(Hannlncnyok dollárról) éa kérem knldjék nekem u Ön611: Modell 11. RADlO. kéa 
etO:et telJMen bauni.latra lr.éuen éa utuJtiasal. 
Tiutelettel: t 
Navem: 
Pontos Pollta clmem: 
ba1 ;;~ln Oounty Coal Com- A Ulz a tlppll egy~ét el-
:::a:9:::;:l:e :·-::é~u'! ::::!~:;e~a:_int a mérle-
te"köt, llcigy áztf6Uléf diembe he A l!!'glidgyotib b&1 UÓftban az'; 
Jyeue. A. binyit a napotban hogy több az.b bin,úa munta-
11yltjik meg. · n6lkiU maradt M k611J(efen tét-
A Wolf bán)'& la felvette az lenül Tárni, mlg.a tlppJlt meg-
üzemet : · ·Uevllle, 111.-ba.n, ml- javltják éji a bAnyít Ismét ilzem 
után a táraaág kerea.ztül vitte, be bely,._.ezbetJk. 
hogy a vuut onnan Lementon- --o--
ba egy burok-váginyt éplttetett PÁNTLIKAGlLISZTÁT 
a 11zén sú.lllt!ara. NEM SZABAD A TESTBEN 
Ob~o::~le!'ok a:..e:::.~:b MEGOLNL · 
:~~~ :a::t: t!1~:~~0~s!1:t 1: ~f'~~~~~--:: :-!;.~: 
munkát és mi.Tla tel_te. erővel-... --.,~.:'!.:'k:::::.,::_ 
dolgoznak. Sok bá.nyiaz jutott !i ••• 
munkához, akik ott a bányik „i.. 
megnyitására vártak. ~1 
A régi Old Nellaon bánya Sba 1,U llha.U. a 
mokln, Pa. mellett uj tO:kések m-•~..:!!: 
ke:r.ébe került, akik a. W.nyát, !:i .:.:.":"!...-=:-!:: 
mely már régen 11em dolgoiott, . ~ 
l~é~u:;:~l=~~·feluere-~~ t 5: 
lénel fogják ellitnl és modem '"""'.....,_ _,, • ..-. 
gépekkel és binyaee:r.köz6kkel 
fognak dolgoztat.DL A bJ.nyiban 
illltólag mintegy 1000-1200 
ember 1og dolgozni. -LHZÜ'l BÁNYA.. 
A Llan Coal Oom_puy húyi. 
jit, Uonkol, W70.-ban miD 
megokolú d!kll,i leúrta. 6a 15 
ember, aki t b4nyt.bu dolg 
&Ott, munk&nélk'lll maradt. 
A.Wu.1, )(llllacky. 
lbet, t~ 11c■ 1-1,, •f'4radel 
~ld-lU. t 19t1ei,11y..._,. fa~ 
"'"'i.lf moti.tt. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE! 
A l„u,bb kh■ a61 ruhik, felalt6k, fill6k , blouok, 
uotnyi.k, P'a&terH, alSI k.alapiruk, kalapdlas1k, uerm\k 
6a caecaem6 kele■ u-. 
Hlmúaek:, calpkü;, barlHyik., ulyu1, IJ&pDtt all6ru--
bik, batlutok, orrutln, e.JISnyomott kési munkil: '- mla-
du mi.a iru, ami b.6l&,1etHk p:llklqH. 
Fi,/; uris-,il< ÍI ueW..a,lók ""f1 rilantllllu. 
RliUa!E'KSZÓNTIIOJCK.. 
.felaaanaltz .li.6rup lin.t MJ■ak N ,-, .... ••I• 
pljulr.lHTIJaltet. 
P-111.iú kiWi• M .....1i1eii llilY JAJIE, 
IIIDmllGTON, W. VA.. ...,. il .......,_, i..y 
_ ... .i., ... ~
MAi:YAR BÁNYÁSZLAP 
HUNOARIAN MJNERS' JOUR.NALJ 
RIJíLERVJLJ,E, J[l[N'TUCJíY. 
10f"ll811Jel,..._Tel•g""" : Min_,., ,oumal, K•..,.11. W. Va. 
Ml mlrul.lg le 
t.bt11.nnak, aki 11 
PHILA 
cln1mel helllaPot lndllottrt lel 
JenO, aki aegH11urlte1u:t.6Je J., Asa hl.rdet•t 
Aa „79111110 "'-07„ blt\7lul• &I E.,...wt A11-kb-. u:;r:z:;~~,~!~ ~
1
::;rt cijU .... dknak él! 
TM 0„1„ Hu .. ,..n.,. ,.,,..,.. ~ . ...... 1 1n th• U111bd 1ta1... 11'Í~. hogy P!11adelphla magy a et61 fo~a ennek a 
T,lophont: K•rmlt. W, V1, H,._ 1, 
:~~:;:;;.:,~.:, 2~:9;!' u!1,:;•:;;.. ":;M~y•~:-::~• :: ~~;;~:!::tt::~:~~;:.~,:éllét él!.P'r;to~I fosi'k a ne-
1o1..i,1, .. 11< Min•" ullt&r1alo:IA. _ PuWWMNI .... .,. Tlliu'Mflll, 7deg4!rdel!lJ.lk ezt, mert becllille~ IB'7eketettel altatják 1101• 
ANDJtE'ff FISHER. EdJter. gálnl olnaóAl:lt.t. t 
111 
. · • · 
tmpo,Ult 
Nl,-oj IJI 
t,tk.uf. 
AtNk ralrttra. v.i 
=:-r:=•1'1 
ArJ,et)'dk 1nt1•11 a. 
a1!!.:,i:i:..~~• pln~ffrt, 
JOHN KABAI 
O'IEEfFE 
-~·~ """ ... "' .. ~ .... ''"' """-'"' ""'_m„ KAROLYINÉ A MAGYAROK Kütt. TM Hu„1arlon Mlllff'I JOUfflOI b Wrltta" fo; MIM .... ol MIMl'I :l'ffllnaMlfftfflllll 
sateted u a.-1 cn- ,...,,.:; .:
1
:--~ Ottlcl a1. N• .. Tort. N. T. Kát!)lyl lllli.ily.n6 tudva~). aki lllvei,~n ,\l minden 1 
o.-... tb• Act ot Mucll ~ 11n. 8ocond a„ M•uer •t tbe ~ omc. leg az amerlkaJ magyarokl:al is mas,-ar egyffillet 'ro:04alke:'4- ! Bányászokat 
ot Bbnl,mn-, itY. ,rinlke&éllbe klrin lépni a aa a sére, A. gról'11,é. ·cu1i; f
1
~rµú ,.,. : 
AZ IWNOISI BÁHYAURAK :~~,~~~ktam~:1~:: e~:= ~~~a=~'!~!~~e:::.s::~:~ 
uJra me~ot:dultak, hogy kereaztill hajuolják 1'I ,uam Ulr- togat, ahol Hlveaen Jitjlk. alatt szeretne mln,I' .több t:nll• 
vényhozAsAban ahnak a törvt!nynek megváltoztatását, mely aze- ~ ügyben utjának mana~r- g:yar kolónia magyarJa'.ital ~eg- ,n•nd& m""i..vr..,,.,.011. _ 
rlnt llllnols államban Cllak képealtell bányáu végeMet bé.nya- !ét.61 a követkea.'J felhlvist Jcap• lam.erk.ednl tle. mert az ldlS rö• GMaral Fonffla,n,nk 
munkit. tuk: vld.&ége miatt as uU Pfogram 
Régen szAlka az a tö"ény Illinois blnyabárólnak szemében Wlllliun B. Feaklns, grór KA- összeAllltJ.n. Igen fo.ntoa abból 
fa nem el&&ör klsérllk meg annak megválto1tatAsát kere6t:tül- :~~l~~~l!~~;:i:::t~:d:~~:~ ~~:~~~~!~:;~g b~iégt:nnd:. ,.,m•t ,mbar, 111 M•mr-
'l'lnnl. at:o.a egyeailleteket és magáno- Mr. Feaklna arra. kéri at: érdek- o,_,.1on I• dol10Z011. llnNtJ 
Tcrméneteeen leUlzet6a rorrué.ban adJ.á.k,be a törvény. meg- aok.11.t, 11.ldk a grófnét meg akar- 10'.dlSket, hogy minél ellSbb 1épje- • m•1ur b,n„tazokat. H• 
változtatWra Irányuló javaslatukat és mint mindig, am1kor a Jil.k hlvnl elOadAaok tart.áaár4, nek vele öasr.eköttetéllbe. Aján• JO •• lll•nd& mu„klt akar, 
munké.aok jogainak megnyirbálásáról van az'ó, a közönség ér• hogy ebbeli st:indékukat Jelent- latos volna a:i: egyeeilletek ré- J8JJ811 h1>zdP1k. 
llekelre hivatkoznak. Azt mondjik a közönségnek fgen nagy1t8· l!ék be na.la (Mr. WIJ\lam B. l!t:érOI lehetfüeg megjelölni a l',1„u&ljlo1llbfrt 1rha1 
rira van, hogy llllnois 8llan1tlan csak képealtett bányAsz vig- }<"eaklns, Times Bnildlng, NEiw legal~t~ "NOV SIVÁK, 8ox 71. 
hatja a szenet. 1 rQeJuabaduWI .\ ~rng1ar Dlin11h,dap eHiflie• 
Euel a mesével akarjak maguk mellé megnyerni Jlllnola .IO" ...... hl- ára egy { r,• :! dollár, Newhall, w V ~ 
,;zénfogyasztó közöp.ségót, ml.azonban hlsst:Uk, hogy ez uam fog 11J<11.1.o>o1101. 
a bányauraknak tlkeriilnl, 11~ 1:-:i=6Lllf!16,, ~.-Azzal, hogy 1\llnolsban csakis képesltett b!nfászok dolgoi:-llatnak, a szénfogya.sztóknak semmi, de semmi kárt nem okot-
nak. Egyedül a bényaurnkmi.k 'kellemetlen es, mert nem packáz-
hatnak a b4nyáazokkal kényOk-kedvilk s.i:erlnt. Ott nem lehet 
ultajktöróket összeszedet.TII a v4rosok Wpredékéböl, ha a szer-
,·ezett, képe!l.ltett binyáazokal s:i:trijkba kergetik. És épen ez 
fdj a banyaur&knak. Ezért1ndltiák az uj harcol a'képesltés ellen. 
· Nqm nézik azl, hogy Illinois állam szerencséllenaégl eta.Usz-
Uk4Ja mennyire kedvezlSbb más illamokkal szemben, épen az. 
ért, mert képesltésb;z >,van kötve. a banyé.a!lmester&ég. ő_k csak 
ut teldntlk, ha nem lenne képestt.éa, ha nem !enne erOs a szer-
ve&el, akkor o!Clióbb munkaerlSt tudnának betllltanl. 
A legtöbb sierencsé.tlenség épen olyan- helyeken tOrténlk, 
ahol uedett-vedett, a bányászathoz m it sem értlS s:i:tr!Jktör6ket 
illltapak munk,ba. At: Ily~ bány,uok vt!l!Zélyeztet!k még a 
többifk életét la. És ettól llllnols menteeltve volt épen a képesl-
tésl tO'rvényá1tal. 
Illinois bányásr.al h1$UÜk ré6en \·annak él! nem engedik, 
hogy ezt a tö"ényt megviltoztal!aá.k, melynek semmi mAs célja 
nem lenne, mlnt•z 6 JetörésUk. 
LECSUKTAK EGY EMBERSZÁLIJTO urnNAT, • 
.. ,,, ....... _ 
~! 
-~.:: 
----~ 
Magyaronzá,ba 
~ l-'1d•~b l~& ._lait. Oy0.korl 
~~~:~~ 
8ERENOARI). AQUITANlA 
M"URETANI" 
C11orbo11rscn,1. 
ll&mbuJ-IT~~IIJPIIN-
ffA n:>l<Ollalt abrJ• 
CUNARD LINE 
1408 H. 8TRtE.T, ·N. W. 
WA8HINGTQN, D, C. 
1 
UTIRANY: 'W•l~h. w. va.. 
r61'•uUin, "•117 Juger, W. 
va..i„ k•reutUI nn.,o,.. 
MAGV"R eANYA&ZOKI ' 
Ml koo1IIIUffl,.."""2UkulM1t. 
u.llrtadjukolo16bb•n,mlntmltl 
A m•11r•""' Je1nag;,,obb ;foza 
P1ilunk d,lrol, jllj}ll11 u 1• has-
dnk,,•111,ddlgPl•m voltnv&nk. 
A ml .Urunk a lognOf17obb Q,o. 
cary IW•I • vldlke11. 
SANITARY GROCERY CO 
Northfork, W. VL 
NORTIIFORK 
HARDW ARE COMP AllY 
vuk•l'l•bdh• 
NORTHFORK, W. VA. 
(CLARK OLDALON) 
Automobll~l~da!:. apol"lclkkek 
Apoot.11t&r.,.,1o,1ajt&.. 
ht~:i:::~ .. :·;: ... ~111'11~:!":~ 
1,a„ a.ml eullttlartjvk...Wron. 
1Nt~t. 
Karácsonyi 
- PENZKŰLDÉSEIT p- ......... .,;i., 
DOLLÁRBAN éo IDEGEN ,...._ 
UQPOHTOU.H'1t b MilurANYOaAN ■:LIHTbl 
Kiss Emil Bankhár.a 
11l &1.00ND A\'1., ( .. IMII Mrlll"l NllW YORK. N. Y, 
lbaullúnaolil 
H• ........ 11 ..... W,... 
aka,,ja-.. .. ,.,.....,. -· llup16l1tko<vl .... ---HNilht fal_... e1J. =:.!, l>lrmlkorn.tJ!lltT'-
Mowt ,plll „Ji,.,,,,1,~i. 
U"kulll ...... _11.U. 
AJ.•-W••- ■ 1 TUG RIVER 
MAGY ARORSZAGBA NA TIONAL BANIC 
"...Umok 
IAEGER, W. VA. 
KÉZI -MUNKAK 
MOST KÜLDJE 
A KARÁCSONYRA 
1zánt hazai ltildtminyt. 
Do'llár 'utalás 
MAGYARORSZÁGBA 
Po.tán ;al)' 1iir1ön:,iltg. 
Mindtn pinzliildtmin)'ffl 
t1lj11 ,zavalouágot cál-
la!rmk. 
KOZIEGYZOStG. 
mert egy @~reg Mny&szt BZtrájktörlSnek u,mtott és ezt a 
blnyiszok e16tt nemcsak elhallgatta, de le Is tagadta. 
A D~amond Fuel Co.-nál Morgantown, Pa.~ban
1 
utráilban 
&!Inak a bányászok és a 1Arsas4g ■ztnijkt.öröket toborozt&tott 
emberfogója utJin. Öles hirdetésekkel csábltottá-k a:i: embereket 
t„ rut-fát lgértek nekik, ha a Dlamond FueJ Co.-hoz mennek dol-
gozni. 
ERTESIT S! 
1
,:~1•1me, kluolgll"• m,mi..1t 
b1!~~:!~!~~~0~11:! • • m•Ör••II I ~"""'=t"a"•"•s",",t"s". =~ I ■ BANK OF LOGAN 
BUJIJO'f ontáfy 
WGAN, WEST VIRGINIA. 
Azt elhallgattAk, hogy utrájk vau a bAnyátian, caak azt 
:::~~~r~~e:::::, s!:~ a~:i:: ::l:o~::· ~:a:i~= 
ha nem 11 szervezett bánya, a:i:ért épen olyan munkabéreket kap-
unk, mint az unlon bányászok. Arról la blzloaltottAk a Jelentke-
zőket, hogy serumltéle munkáaza,·argá.B nlnc&en, a bányászok a 
legnagyohb boldogsá.gban dolgoznak a Dlainond Fuel Co.-né-1. 
Nagy volt azt.ln az emberek meglepetéae, amikor megérkez-
tek a helyszlnre ée nem talált.ik a:i:t a nagy boldogsAgot, amJt a 
hiéna ur feiitett szemeik elé. 
Az el!!IS, ami uemilkbe 6Uött, u öles Pllllkákkal jairkAJó bá-
nya6rök tömege volt. EbblSI mAr 1ejtették, hogy a Dla.mond Fuel 
Co. telepe még sem lebet egészen a boldogaAg szigete. 
A banyalro.diba érve, még nagyobb meglepetés \'11.rt az em-
berekre. St:erzlidéseket raktak eléjük, melyben a munk&rend é8 
munkabérek vollnk megbatAror.va. A munkarend elfogadba tel-
jl'tlen klnolgáltatta a blnyiszokat e. lársnd.g önkényének, a 
11unkabérek meg épen felél tették ki az tgért unlon béreknek. 
Sze11i6ny beC811.POU emberek, akik fegyveres ISrökkel voltak 
tPljetPn kOriilvéve, kénytelenek voll.ak alálrnl a uerz&l.éaeket él! 
megkezdeni a robotol. l!unkába menet éa jövet mlndlg fegyveres 
6rök klsérték ISket, hogy "megvédjék" a s:i:tr!Jkolók. zaklat!aal• 
tói. ValOAAgban pedig nért klsért,l;k minden Jépéallket, hogy meg 
11,e uökbeMenek a gyOm;yélettöl. 
Mé,11'1• sikerült egy pirnak kereket oldani, .akiknek elll6 dol-
ga ,·olt felj(,lente.AI az emberkereskedOt. El Is fogtá.k és ni.ollt 
börtónbeJI. {II. 
Nagyon ujlnljuk a b4.nyú:zoknalt, bOgy 1nlellStt elnténx\" 
valainllyen emberf0;gdval egy-egy telepre, érdeklOdjeuek elllbb' 
m1i,tbbbató helyen. milyf'n vJaaonyok vannak ott, ninca-e at:trijk. 
Ctak kól centes levélbe kerlll ez 61 megtakarlt aok kellemeUen-
séget '8bajt ezzel. 
KEREKES TESTV2REK 
A-•l>t• .. l•:::!!:::,.:z::. ILI■"· 
208 EA8T Uth ITREllT, 
Hli:W 'fORK, CITY 
LOGAN HOTELT 
Atnltain. 
A m•gyar b.lnylutHtv4rak I• 
marn•k ,ng,m D•hue, W, Va.,b61, 
•h~1:..:~~~tl't::!•~• smot. 
uoblkkal Yar.m h 1ondoa ki 
g1Jlsr61 •tlra 1, blzt.,,.llom magy• 
tadv .... lm•t. 
ki:! m•ur•• bln7Auok pArttogU 
ANDY KISH 
tutljdOPIOL 
LOGAN, lf. VA. 
ErtealtjUk ezennel oJ,-aaóln-
kat, hogy 
ANDAH.ÁZY ÁRPÁD SÁNDOR 
ur, mint uta:i:ók6pvlae10, fel 
va.n hatalmun. elOttzetések 
fehételére él nyugtl.z.bára... 
Kérjilk olvnaóinkat, hogy An-
dahAzy urat mu11,káj4ban timo-
gatnl ulveall:edjenek. 
llA.OYAR BÁNYÁSZLAP 
Szénloaderokat felveszünk 
HUSZ-HUSZONÖT bf,nyiuni. , ·R11 ,1ük,égünk, akiknek illandó 
munlUít 1td11nk. M;lndlg dolgozunk. 
''•n egl,llébJii„v ilr'f"' l1bunk 1~. f' lgTellne1tctjiill: uolu.t a r,n-
,·énye~eln.ket, akl.k Ide .ilrarnak Jiin11l, hogy rno11t. met van erre •• 
alkahnuk. J.kl.moijt new Jön, 11.1 nfl t~1ea kkllbb uemreblnyi1t, ha 
1111111 tudunk a uimlra hint ragy niunkát adni. 
Jöjjil11, a1011ual1 ml"rt woet. uliklli-ges aa embe;. 
Himler · Coal · Co. 
HIMLERVIL~E, KENTUCKY. • 
VA8CT.1LLOKÁS1 lrEBllQ', W. VA. 
AZ "OCCIDENT" GARANCIÁJA. 
Ml ,.,..,,u;1Juk ut, hogy u MOcoldeP1t" 11„1 111111 c,uk J6 111tn6• 
111, Mnam ao,kklll jobo, mini 111a. llatal(. - Öto kbs.lu..t Nllk olYM 
kltlln,1 k,n7 ..... mily mln&N11>en, f,h ....... ben. 1dei....-N11 t. 
AltallHPI mlltde11 ogy(b tekfnt1l11•11 •kll;al .loblf mint .,.u,,,. ke..,... 
,.t ~';;'';.=' ,:~!~•!~:d," k•ra1ked8t 11ta.itottlk. hogy fla• 
• vt- • vltallnt,,mtft.11•" ol1•n v,v&Mk, •ki „1...,, m,0,,1 ... ..,, u 
-"0Nlda11l"Uatt,1. 
A mi ajáalatank. 
KldralJ•n m•11 • ■Y csom111 "Ooold,,,l" IIRlel ·• 11,altNPI altMI 
l"ft71 k,1179„t V'IIJ 1,sriaftl•t. affll"P111t aaa,. H• Ö" ,..... l)'(d~N 
,.... arr61, hoa7. u Jobb. 111lnt ...,,,,,,1,. "'" ö„ 1tta1 ut m ... lhjll .. =~~rp~ 1! ;!'.:t. "'.:':,:.::,•,!:'::.,,,"":.:-1 u1kÚ~~.: 
TUG RIVER GROCERY COMPANY 
WIIJJAMSON, WEiT VIIIGINIA. 
Dr. L L BELCHER, WELCH, W. V A. 
Mlnd,11f01mUP1k.ll,htdffl11"kft,t6m ... lalt,k-•"'""k&l<at,ai._. 
modarMbb „nuu, -rlftt fAJ,lalom ,.,111111 ..,.._k, 
,. .. ., ..... "•~-iu...r.1111 ..... ~11 
- ... , ....... 11a.--... 6ta. -
1924 deoember •· 
MUNKAHIREK A BlNYASZLAP. 
C•lltl:r1 Pa. Egy baJtara lrja, 
hogy olt 3 napot dolgoinak be• 
tenként. A bhlya alopoa, a nh 
' luk.11: magoa. Vlr., gir. aud, kii 
UJ GAZDAI, ,.. 
11 van, Vlllany1'mpi„al d0IJS<n-: Meglrt.uk annak ldojett, bogy 
nak. A SMolet ma■lna vigja, & Magyar BJ.nytulap kiadókat 
tonnur.lmra fizetnek 1i centet. cíerélt Ni annak uJ g:ndil N· 
ssuencaéUell.ffg C'lttl..n tört.&- nyáuemberek, aklk nem akar-
nlk. u emberekkel Jól b6nnak tik, bogy a binybr.ok ~ 
él néba 1'eunek la fel embere-- klegen ké&re kerillbe.en. 
ket. A blr kllld6Je a.ji.nlja a be- A b&nyúwk rfflvin~ 
Jyet 'munkit ~ magya.rok- aot sr.e"e.atek maguk kOst 6a 
na1r:. S.UUYI j(Jbily ela6kl-6nil 
tt!·~~~~v:;,;o.e;; :!.,.,~ ~~Jw,::~ 
bON&U ubet utin meguyltot• néven a taraaág. 
tik Ii. mollt lehet munkit h Buasonllt dolliro. réer.vinye- iu- ~'=,,~ot."-'71 DQ'•, 
kapni. J.et bocájtottak ki él ast ha- WHITE STAR LllfE 
tea-::/:!'::: ;:~u 1::: =~ =~!~,-n;nk~~~ ,..:·: ~ ! : n8, ~ ~ ! ~ ~:: J 
go1n.al: mlnd&.n nap, de m01t9.• hogy egy ember blt-haasa u uj- ~- o,o.. ir .. '"' ll•- ,.. .... aiq. 
nában nem ve:a1nek fel uJ em• aigot. r•~11u1aoJ1, •"· 
berek,~ SÓkan netn tudjik, hogy a' --::;.:;;;:::=,--
ODVOZLET ::=l~~I=:~ ~o;t.":::; 'J 
MAOYAáORSZÁGBÓL. Hlmler Mirtonon khil.l Is bJr. 
tak egy pársn r6'Uvénye'kk<1I. 
Moi,t érke&tem megy Magya.r- A régi résnénrttek a lap 
oruágból 6a buatla■ azeretettel fennállása óta minden év-ben 
tidvözillm a izabad8'g honának kaptak ló-20 eWalélr. 011ttal6--
magyirJalt. Otthoni tapaazta.Ja. kot s minden betlietett egyu.dl 
talmat-•s .kötegésr.aégügy. teré11 dollárért kétsu\tnegyven dol-
u amerikai magyarság javára Járt kaplak a d.llalattól. 
klrinom fordltanl. Tanulm_A- A Matp'ar Bánybzla;P Jelen• 
nya!mata budapesti Magyar KI. legi tulajdonoaal n kllvelkezo5k: 
d.lyi Tudominsegyetemen ,•6-- Szilágyi Mihály, Ga.ry, W, 
geztem és ott Is nyertem el ok• va., Dudú Pii, Gary, w. Va„ 
levelemet. Hoss1:u Ideig !1- buda- Göncty József, Gary, W. Va., 
pesti S:i:ent IstvAn kórhbnnk, a Gönczy Bertalan, Oary, W. _Va., 
ZH~ kórbbnak és a bakicstér( Garay Jé.nos, Gary, \V, Va., BI• 
• uülélheti kórbUnalí. voltam a ró Flórliu, Gary, W. Va., Sol-
gyógyaseréste, Ez.elr.ben a. világ- téu l.njoiJ, Gary, W. Va., Tlna. 
Sterte hlree kórhátakban alk$I- IstvAn, Gary, w. Va., Zboray 
n1am volt. a legjobb orvostani- tatvé.n. Gary, W. Va., Judik A. 
rok receptjtlt és el6lratatt meg- G., Gary, w, Va., Varga Jóuef, 
Ismerni é t aioknak a hatúalt Gary, w. va., Láúr György, 
kö:P;veUen tapa.utalataim ala.p• Gary, w. \'a., Róna Ármz\nd, 
jin fKlk eter és ezer betegen, a Hlmlervllle, Ky., Walacb Ven• 
k1ket a kórhú.akban ápoltak, del, Pngll'lOD: W. Va., Fodor Sán 
megismerni és megfigyelni. Éve dor, - ·..Pageton, w. Va., Mályi.a 
ken it gy(ljtöttem Jobbn•l-Jobb Imre, Tborpe, w. va., Springer ellllriaokat ml azokból le • leg- JA-n'be, Thorpe, w. va., Magyar 
~i:;;~~~r~;~ta:1:~ ::~:~;11~~;-i;~:~·;\~~~ 
Jobb éa leg'bathl\óeabli el61rll~ István, Thorpe, w. v:a.., Borbély 
tok birtokában. Ezen jól klpró- LaJft61ITborpe, w. Va., Stllt\gyl 
bA.lt, feltllnllen Jó haté.eu és hl- István, Thorpe, W. Va., Doboa 
rea profear.orok állal feltalAlt lstvin, Pass.alc, N. J., euzelk 
receptekhez szlgoruan raga&t• Jó:iaet Fllbert w V• Kósa 
kodva gyÁ[tom szere!meL Jelen Sándo~. Fllbert.' w.' va.:• Nyom• 
leg' a hlres Juvlto ' gyógyszer• tató J óise!, Fllbert, w. va., Sol-
gyárnak vagyok a f6vegyéate, té.u Jóuef, Fllbert, w. VL, 
~:! v~v:::!;~.\u~~:!:n m,~~: ~,::::é:tó~::•,:.11~~be!: V~~ 
E~~!de~~r~~i:::~':e~ :~: ~!tJólr.~:tK~=~~: :: 
vegyésietl a:i:.akkérdéa~n öröm- va., Dávid János, Caretta, W. 
mel éa tel.}e6en dljtalanul adok Va. 
ro.Jnden bontltAnamnak felvl-1---••---~-
lágosJtút.. iJgy kl;inok a kö- alapján kéBítl.ett uerekei- boz-
1:ö~ek a legjobban haatnára iuk forgalomba éa_mln~en egyet 
vA:Inl , hoSi m1nden gyakrabban lléatltJtPnyünkön 8, Juvlto v6d• 
1'11.E ,HJTO KNIT'l:.ER IIOSIER\' 1'0„ j:,-c, 
Jh•pt.!!6., !l:S0--41SQ, ~,ne~ee Slreet 
IIL' t'FALO, N. Y. 
Küldjön nekem réa1let111 t°elvlligosltást a k.l• 
·\·áló pém:keres6r6L En tlattán akarom tudni, ho-
gyan tudok otthon pénzt szerezni a nabad 1d6mw 
ben. Mellékelej( 2 cent l>éJJeget a poatakllltAégre. 
el~ordul6 beteg&ég ellen gon- Jegyet fogja megtalilnt. IJ)"1l•k„n 
:=ek~i:;•~~~:!~~e:ie:t,~~ A mag)'9.rs!g szlves pártfogá- 2'11~.1 . \ .. ~t!be11· •... Ali•• 
::~=~~o::zti:: ::: ú~~:~ta~"::~k l"':::""";o:,;;;:~•=••=,!~=•:=~=~~=,:.=-;._=••=:,:..=•=::._=;••~J~~~~-~;"~=~~"~•-~-~.=.-~•;;::,;;;;-:;::=-~~~-~ -•~~;:•~,:•~~==;~==e.,_--,ü,v,;;:..;---------' 
de.n ba.Jában fog annak gy6gyl- I::: u A VALÓOI 
..,..,, m,.r,1.i• "'" wt1nc •.u6 s.!Nnon. Hülés ellen' , S, T. CHAMBE~S !,~i.:.!.'.''!,/' .,:,:;: j Bol ár növény tea 
~;;;~.~!:~:~ :~~:.:; ~',:; . ~~:;,~:,::•i:;;:::.. a legiobb & COMPANY ::!~.~~-~1::. ::.:::~~:: """'' ' m« ,m, ........ ,.,, .. 
ujabb tudományot vlvminyok (blrd,) ~:~~~:f;~:~!~:~~·!fhkf!i1~ ~~~:t.,:.~ Caah Jlarltot 
SZINIELÖADÁSOKR! 
TANCMULATSAGOKRA. BALOKRk 
MEGHIVÖKA 
PLAKÁTOKAT, BEI.EPOJEGYEKET 
~S LUNCH-TICKETEUT 
LEV!LPAPIROKAT, EGYLETI 
ALAPSZABÁLYOUT ts 
BÁRMILYEN MÁS NYOMTAT· 
VÁNYOKA T Sztl' KIVITEL-
BEN ts PO OSAN SZAU.IT 
o6aya.y"'au klu:U1116AY_,,..1.,. MATEWAN, W. VA. 
kel H u a••.111"'1• ■ ueNk elalll'<!n• 
~~::!~::•::r ......... : ... tU>O 
JU YITO llaluam hllth ollen -,H 
KlltdJ• mav::r.::~~ft ■ 1><1nto1 
:::rr~~:~ 
fü:i:k1f: 
t,:•i..:;,J:, _._. ... __ _ 
.... 11.U ...... ... ... ,,,11,, ........ . 
TELI.PHON No. 11. 
Vukereal<odh h butorlroh(il. 
T•m.tkathl lntb.t. 
A ma1rarbanyhlokatf11yal• 
muklo:ml1i1hllanru%1altJllk. 
fl)~!_if:TEK uUn 4 iullkol 11-
A ml t,_,.kunk. ·: .... :IU<labb a VI· 
cWll•"-
Na kDldt- p,ndt l,kganba. M-
nam IIIJJl!n t,o,:dnk. ml ponto• a 
lalkllamaNtn klaaolgilhl'61 blú~ 
altjvk. 
THE IJNION 
,SAVINGS BANK CO. 
W. E, JONEtl, plnsUrnok. 
Yorl<Vill,. Ohio. 
TIIE LIBER TY T AJLORS 
104 W. Pll:e 81net, 
OLABXSBURQ, W. VA. 
DIIITl5T 
(llonl,na Wai l,úil,u) 
WELCH, W ••YA • 
ffA olyan cipőket akar, 
melyeket nem kell talpal· 
ni, mert tovább fognak 
tartani, mint a bőrcipők 
acélszegei - kérje a "Hl-
PRF.SS" bányacipöket-
nézze, hogy rajta legyen 
a 'tetején köröskörül,a 
PIROS VONAL. 
MIOL -.OOW!LL nGYEJElt V .U.U.OLNAI 
Welch, West Virpúa 
Barley Lovett 
llardware Co. ., .... _... ...... __ 
"e,UA:.......~ 
...... ,~ ...... a.. 
Jel ■ .,IMI, .............. ... -· .................... _ ......... . _,."".___, .......... . ................ 
ICJT0116 ICA.LVH4K ,._ •• ·-OAJIOl.601"" h LaMtnK. __ .. ,~-'-
TIIE CITIZEII IAJII 
OF WAI. 
WAR, W. YA. 
::::" ~1• ........ . 
~..u .. , ......... , .......... '"' 
Pt.aftftlm■11-1161klll 
W.,..,lkw tli.a.hatJL 
... kUld,. ......... lcle .. ■ MIJ..._ 
i,....,,.q1-•flOfl1,1nk, ■ hM .. ,,.,,,~ ....... 
SOUTHERN 
ilbolkfWt■tt 
ICE CREAM 
kltU... h tinta nll1mhY, 
"E1 a le,tebqeseW." 
SOUTHERN 
REFRIGERf,=TION CO., 
(WU!i..m- HOIIPI~ ....itetL• 
WIWAIISON, 
WEST VIRGINIA. 
Wll„LIAMION klnorlld -ff- IMl,-allo el ~ 
Uteltekete 
DAY AND NIGHT 
IAJIUA, 
WILLIAIISONIAN, 
W.VA. 
1111\GYAIIIOKAT fltY•l-
- -■1 ■t1Juk kL 
■ aT ■ 7 6 111A IG 
NYITVA TAIIITUNK,, 
EZ A BANK 
·-.. .....,. ..... i..u • ....,._ ....... .,..1 ... ,., --MAII\ ..... ....... ki---. 
l(lllfll .............. ....... 
-l't ... ....,...,. Ml'lbltul ~ .... 11._..........,, .. .._. 
lhtntU„U,,juk .... ,k_,.... 
......... r1 .. ,-a ............ -., .. ----ne P-ont Nalinal luk, 
Willioa,ao,W.VL 
OLVASTA !r.q A 
HARMON//L(T 1 
HINM,klrJ,e,, aHftllal 
HAiwöNiu" 
m■■ l■tiMII .. ~ 
.,....,bl:l„INl.,,,,...IJM 
llOY OOLLJ.l'I ,-JA,9■ h,l-
wltlltJa ■ k-i(...._ 1• 
nARMON,iA..i..t." 
01-, J,t, t&rtal111N „ i. 
......... ,lme: 
11112 w. ~,.,nRaoH .-.v1: 
OllTltOIT, M1CH18AM. 
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_ De lgo ... D1Dnd1.&. IDp butorgyúol 
volt as el96 ueret(l)e. A1uf eljirt 6!uaka 
mulalDI • angol uru 11 ntettelr: ri uetDet. 
A1 egytlr:, Ul•el -6ba illt, Ida n.16 ..-olt 
ChafleatonbL Nagl'fl péntelte. All lg6rte 
neki, hogy lr:l~rtjL Vele j(l,tt Cb&rleatonba. 
Vagy lr:6t hk mul.a riunt. néhiny doUltt 
nyomott a marlr:iba, hogy rei la ut, le la ul! 
KJ.akarta kaparni &uetná. de a Jenki Ulti• 
fenyegette, hogy tecaukatJL Akkor Angyal 
- mer én CM.k e,:en a néven J101erem -
mukkanni M mert I k!iny!irgöU neki. hogy 
11uren:en neki helyet. Ide hor.t.a a magyar 
reataurantbL Itt nagyon·kedvelt jé.ny. 
- Sr.égyenlet.es. 1tralmu dlcs6aés! )D• 
klbb maradt vóna 6r!ikre Calpk6Mm, ahova 
't'alÓ! 
• - t:;aJnos ezt BOk magyar tlnyf'Ól el 
lehet mondani. Nem (1 az e\1(1, aki 61,J5n a 
na.gy vl.e11 a ltl a adp rubilU)rt roan életre 
adjamagiL 
- En el akartam venni! , 
-. Ugyan kikapós menrec:lke lett ,·olna 
bel6le. Olyan a vére. 
- Nem 11 hbnsodom én meg 90hL 
- Nem mlg: u lgul el nem gyfln .. ast 
1okt.a 11 én !iregany'-m. 11 Ilyen besr.édre 
,ondanl. 
- Honnan tudja ut n.lakl, hogy melyik 
az Jgad? Ennek la tlazla 't'Olt a homloka, 
trt.atlan a moaolya .. , még!a céda lelt! 
- SOh' se ndd fel olyan nagyon. en a 
dolgot ... ilyeneknek la kell lenni, mint An-
gyal. ' 
T6bb uó uul.tn nem eeeu errlll, CUk• 
hogy éppen Mo.rcit méze11k1116.cc:aal 11e lehe-
tett -rolna többet n.lahori. caalogat.D.L KJ. 
nem mot.dult, mintha ör-6k. htlMget e1lHld6tl 
voloa o. wardl 11ép hegyeknek. Pedig Mu-
hiélr: l• hlrtil: t!ibbultr. 0 11 Irt nekik mln-
fden nagy1lnrmpri; 1 mtndlg ut hltelte, hogy 
egéil1 blzt06lln ' fe"lkereal 6ket, u11kor vége 
len a hiborunak, mert akkor vi..u la akar 
1,irnl •z Óhad.ba. Caakbogy a háboru t01e 
nem akart lr.légni, egyre terjedt, mint az 
amerikai n1azedelmes erdMgéeek, melyek 
tartnm4t aenkl 11e tudJn kl11zimltnnl. A1 
évek suhantak I Marci ott élte Wardon mun-
11:61, bemtllelM blnyi.ar.életét. Sok ott lakó 
baJU\rt1a kerekedett fe l azalatt a~ ld6 a.latl, 
hogy vtndormad.ir módjlra boldogabbnak 
gondolt tiJékra vonuljon, de ha Marcit cd.-
bllott.ák .zzal, hogy m!ahol jobbak a kere-
• aeú lehet6aégek, 11 caak ast felelte: 
- Nem megyek. A g!irdlill! k6 nem moho-
aodlk meg. 
BM1le lr.lvinú.p. 
Derék, komoly gondolti;odó legény volt 
Marci II mivel megbecaQlte magAt, l!t 11 min-
denki in,eg~te. ROll6W- aenkl N tu4olt 
ri. K&Utaa4p 1atlNcKia elfelejtette, ha ead 
be Jutott n6ba, a seb aa. •:fl"ott culódOU 
ulria, csupb qy -. eml6kk6 ri.ltosott. 
Hiu.&odnl uonban eae l&lban ae volt. E1t 
megmondt.á még 1..11.uak, Cllnoa l!ivegynek 
1-_. aki odµd6an perette, únblr négy-öt ,,.. 
vel ldo5aebbvoltllilaaa.'llltMarcltanlocaal 
á pénr.ael t.6.mogatotL Mert hit a uentek 
életét II Ml élte mindvégig Wardon. 
Nem hiia8011olt meg, mert 1en.1t1 hll1é-
g6ben nem bln:,k. 
Olykor még e1dbe jutott as Irma J!iven-
döléle, hogy Idegen orazigban gazdag nl!t 
VCH el I ksterllen elm0110Jyodott. 
- Szegény binyú1 rn~ok,,. 1 Cl!llk eri 
nálam la ... l'gónyl'bb 111eretllm van. K6tue-
?'e6f.D ueg"ny _ . mert Igazi, ulvbell ue-
tettel nem tudom ueretnl. Még Jó, hogy a:t 
l1tenadta ncru tulú.gosan okOII él meg van 
e14!rgedTI!!, ha •jindékot kap. 
Az Óhfl,d,ba 11ilriln gondol{ vh11za. 
VaJ)on hogy roegy a sora moal Selyme.1 
Sándom6nak, hlltelen anylmn,akT A k6t na-
gyobb fia blitosan katona .. tán el \11 eatek 
. rl u.tAnnk. Sárllr:&, akla ar'anyos, mán el-
adó lehet.:. caakbogy otthon moat 1zomoni 
vlh\g vo.n u eladó jányokra. A Jó Mlaka cl-
gtny meg Irma •lrJit fel't'eri a gar.. Ruul 
nem gondo,:za, mer nem kl1dhetek aemmlL 
Hej, ha én felkerekedhetnélt. mint egy felleg 
améknek a tenger &e akadily, caak megy 
Mtran. . . elllre. . . osxt lené.1hetnék egy 
percre a 11olnokl temet(lbe, vagy a derul 
kori.csmO.helyre,. 
1.tarel 11emmi hlrt ae hallhatott Magyaror-
aúgról, caak amit a lrllH6ldJ lapok elferd.lt-
ve hoztak. Él, azokban minden AUt - c:aak 
Jó nem. 
Egyar.er azt.6.n !oluhiék levele nagy uJú.-
got hozott. S1omoruan tudatta ll'lllfle, hogy 
jóaAgo1, Aldot\ kereHtanyja, ki annyi J6té-
teméao~l haJmo1tael,jobblétreiq&.nderl11t, 
h0811U nenvedéa után. Az utolsó hónapok-
ban mindig mellette volt, de hliba leste mln 
den Jéleg:ietvétellt, a aolr: hl.rei onoa se tu-
dott szegényen aegltenl. 
Muhiné pedig azt Irt.a, hogy Beule Igen 
rosnnl nés ki a 10k vlrr111táatól, de nem te-
hette. hogy otthon ro#!;n., mkor a Mlaa m!n-
lllg olyan 16 volt hozza. De Igazin semmire 
se gondoli, éa nem érdelr:b!il ipolt.a Beslle. 
Éppen ndrt el lle h\Uék eleinte, hogy vég-
rendeletében BeNiet tette meg ált.al.,lnoa 
!lr!ilr:Wnek. Pedig cukugyan. ri.hagyta min-
den Ingó éti ingatlan vagyonát. Az apjuk 0.1\ 
moixlta Be&tilenelr.: "El ne blzd. magadat, 
nem lear. 1bbul semmi a tied, JDRJ megtámad 
Jik a rokonok a végre11deiett1l•' 
Moat as egyanr uonban nem 't'Oit az ap-
juknak lga7.a, mert a rokonok, akik édea ke-
veaet t6r6dt.ek a n1omorék mluel, nem bán• 
Wi:: a 't'égrendeletét 1e. Rettentll gaadag 
Jhlnd, Beaiet Ilyen uerencaéelé tette á ldott 
ureazta.nyjt, a hogy- a:1 I.atan lgy ritekln-
AFATTTU • 
... : .... U.nllMnu. 
tet t, bit II a pJukat'nfm enpdl t6bb6 a c,-ir 
bL MOlt ott laltn&k Coney-talaDdOII, abban 
a nip nran,lóban, melyben a. mlN !lr6k. 
Alomra hunyta \1 uemelt. 
Bnale pUnk&solr:or1 le11 16 b• 6a ut a 
azép napot meg kellene un.nepelnl. De a 
I_U"ÚI miatt m0t1t nem lehet vend6p4get 
caapnt. t'..a Beeale a:1t mondja, hogy neki 
nem la •ell, Cll&k egy nnd6g, CP.11: as a rOIIIJ, 
Marci biesl Uar.telné meg. aki elment t6-
Jo.nk ~~ nem akar asóta vlUuj6nnl! Ugyt4 
te~re meg min neki moatoba fiam a k!vln-
ságit! t.n 1, ugJ a1eretném litnl.. 
DJ'OIDOlr:at b.«," ml11den 01berl an:on. De 
abban a augir & m'cla telt. aruJblJu, an•' 
gyalar'CU haj&d.011ban, aki fekete tlty-olaUrll. 
rubl,J6ban elébe lebbent. mlut egy p llla11g6, 
aebogy aa tudta feHameml Bealet. 
ua-ronulta11 éttl bln1'a Nn, Y~ ot.. a u.~ 
rbatoa 't'iroaL t.. m.oet la, f6rflkoribail uJ-
b61 ,effUltolla. De nem u UtclJ tarlr:a. vt1'-
gltú, nem a kirakatok. BeN.Je m.utatta mOIIIL 
m~ neki ~annahatta. kl11,ceelt. (Amc.orika 
őtilall.ól , aa indlinueok Mannabatt.6.nak -. 
n1:téll. Ne,w YorkoL :'a!IJ,-en ad•p dallamoa 
nb ez, .. 8"11\eneli. aokkal Jobban lf'tuett 
a malniL) 
Matei nagy cl0d4-lkoziaalll olvuta pt a 
\ei•eleL Ekkora ulvbell öröme telin aoba • 
volt. Ugy örlllt a. Beule ö-röklégénelr., mint• 
ha. 11 ri magira ba.gy\ik volna. Mekk.Qra ue 
rcncse! De 1>zuttal érdemes embereket ért, 
ami killönben rltkaisdg. 
- Bit el 1, megyek én annak a driga kla 
lélek11ek a 11zlllet~nat,J6.ra: .. hogyne men-
nék .•. nem vóna bemlilet, ha meg nem len• 
ném! Eddig 11 roepul c:aelt'kedtem, hogy 
rei nem kerestem azokat a jó népeket. Mit 11 
halogatom tovlbb? A.merlb beleavatkosott 
a vl\Aghli.boruba. 81.egény Magyaroruágot 
körll l zárták a ha akll:or megyek New York• 
ba, mikor vll!la11 &karoli; vinllorolnl, tin U6-
let napjilg várhatok! • 
Ezeket gondolta Ma.rei él •letett meglrnl, 
hogy pütikösd napj!n teszi tiszteletét. Ok• 
veUen. 
És 1zavinak állt. Mint 25 évea, komoly 
nyugodt [érfl 11:r.állt tel a vonatra. Angolul 
jól beaiélt a otthon06lln mozgott a1 UJ-hazi-
b&n. Ahogy a vo11at ablakio kinézett, e11ébe 
Jutott a Uzenll~éves tapastl&latlan legény-
ke, nkl elfut New Yorkból egy kacér leány 
mlatL Tluta bo!on~g volt ... de fi.jó bo-
tondsAg. Azonl)o.n baaznot1 bolondd.g !&, A 
Mgyek közt tlUt!itt évek te1tét, jellemét meg 
ed..ették. )ti:,ltefl!lfg6)~rlól értett.e, érezte, 
llogy férfi, aki derekua.n megállja belyóL 
"Márel11ák nlnm flleVI .,_ vetette mindig aze 
méreabanda. 
ti~~!a;~i;,~:.t ;: ~~;r~:!~1'" - mond-
No. nagyot ml•znek majd MuMéJr, ba lát-
::~ ;:: .. ::r:i::;~:~. ~ 1: n~~; 
#\eS Dea11le lebegett ezemel ell!tt, fehér rö-
v"la ru llAcakli.b&n, villalra. omló a.ranyhajá-
val, kt1lrt azemmel, amint g!irca68e.n öleli 
,- zokogja: "Ne menjen el Marci bAcll, én a 
maga fele.éle leszek, ha megn!lv!ik." Ha 
moat ezt felhom4 neki, bl1toaan nagyon fff 
tellené, Né.m la lenné i. 't'\ligért ae, do vtp-
szagoodolnl ri Jól es.lk. 
- l atco ho1ta uncle Muci. , . icJ' mondta 
most ll, de nem ugrott nyakiba, mint egy-
kor. No, a%6rt nem lehet"lt panuu., mind-
két lr:erét nynjtoua felé lutdVMt"n, pnbln, 
nem a1 amerllr:a.t linyok flus, kemény kh-
fo,JAU.val. 
Marci 81.!'Dlel imulva. rt.gy!iny!irk!idtek. 
Milyen ci;udilatoun azt',p. . . pedig nlnca 
klr('llve. De r~en, de dgl'n látott re1tetlen 
Jeányarcot! 
A1 Orvl'ndN~nelr: nem volt se vége, se 
h<M<lilffl. Syolc é„ hoaazu ld!i, Yan róla mit 
mNlélnl! Lep;lokább Mufiné vitte n 11.óL 
?tlnrcl 61, Ben\e keveset bNl1.éltek. de 11Ze-
010k mlndi11: egymis#ha llaJ}dlOlódott. Marcf 
gy!lnyörkMl!tt azél)llégében • Btul1 nér.te 
?tla-rclt, nem lop.a, ahogy lknyoli. 11zokti'k, 
hanem nylltan, ör!immel é1 Jr!ing6den. 
-~ KQ!\zönöm, - mondta neki kh(lbben, 
mlk a>" •éU!.ra lndullak a tengerparton, -
kii!<• •n, hogy telleiilWtte klvi.nligomal 
a l'I \ 11(UetHnapomra. Nagy, &-ömet 
umnak 11. C!!Dk az e:alk f'Oll1Ul, 
horo •m hoztam 1emml ajé.nd6koL Elhi-
heti, nem aaJniltam vóna a dollirokat, de 
megvallom, attól féltem, akirmlt vtaárolok, 
u nem llkerez arömet, nem Jeu méltó az 
Ilyen gudag ör!ik!iaocTh!l1! 
-· Nem baj, uncle Marci. Az a t(I, hogy el-
}atL :f:a ba éppetl ajindékot akar adni, maJd 
én' megmondom, mit vegyen! De megvear.1-a 
akirmltkérekT 
- Meg én ... ha caak nem t!lbb iru a:r. 
eg&i vagyonomnll. 
- Nem rot; ~ pén1be lr:erlllnl. De Iga,. 
zin au.ván11.li: áll•é,! 
- Ul!d!llletemre mondom! MO!Jl a:r.tin 
ueretném tndnl,~ ogy Ull uT ' 
- lol ég nem tndom ... el6bb ki kell talil-
nom! Uhet, bog,- valaml caekóly1ég, talin 
caak néb.Any vsdvlnig a wardl uép begyek-
r61, ,·agy val.am\ rurcu ktl ... de u: l1 le!iet, 
hogy olyasmi, ami nagyobb Aldozatt.al Jár, 
- J6jjön megriu:eguünlr: )l'.anoaba.t• 
t.a u6pdgeltl!J, - mondta I v!lte lb.td.t 
kfptJ.ra'kba, ah<II balhatatlan fpgt,_(lk vl\Jlual 
!ógtak.ltUz<'Umba,mely lelúDI korok eml6-
kl'lt órlz.U!. Ilyf'llmlt.nem látott mé;: lhrcl 
lll)ba! Siem,1 lmulva tOll:r&1lék a ben1omá-
1oka1, nem érlelt meg mlntl.!!nl, de vigyok 
tudni I egén le!ké't'el f~lfÖtl ar. lskolhott 
Dm. . !e m11.qsri&ó édl'S ajk9tn. Kltíinl! z•ft 
hallgaltak, mini! csali: a1 angyalok karU le-
hllt. Mlri(I mh 't'Oll mindez. mint mikor Ka• 
tlva\ box-mfrköd&efire, t.6.ncheti;:lll!N''ltbe 
mentek. Beasle' nem lelkesfllt u,i.rt, ho,y a 
nl'..Wk mulatta!Wra kft en,.1,1,r !fii§" ap;yo11-
veri l!IQ'm.ást. Ö llmerte a1. fltt neni-hb 
!lro5mell II Marcival la megl•mert,t111 azo-
kat. De a leK ... ebb órtk.at. • tl'ngerp:uton 
töltötték. Keve-ael be11él't'e s,kjjtft t~;;i:uú 
mellett a. fövényen, belemerülve a mt:aal ki• 
l!túba, nézték a 11apfényben füni!i t.6.J nf-
leaen elhuaódó képi!, fflrödlt:k a nspfény-
boo. 
A h!impGlyg6 tenger tar&Jol, téaüa bulli-
molr:at dobott a bomokoa azlkakra, melyek-
re hófehér &lr\.lyok c,a.P1-k \e. R • ftlrtl. ki 
illandóan a bánya ftillete él!ou.11.ijlban dol-
go1.ott, mindl'n'ltlnél jobban élve1lt: a 1er-
més1etl't I táguló ttid6ve\ 111.h'I& a tencer le-
veg6JóL Éa nem volt egyedlll! Mellf'lte M-
tilt gybtrubljlban az II éde., uép. tluta-
lelkU te11tvérkéje. 
l'llarcl lgc11-lp;en boldog volt f'U' f'K~J. 
lléUg. S Ukor 't'alaml furcaa tö\-ttnt nle. A 
legjobb hangulatban feli.lldl le• 6jlluka 
hirtelen felrlnclt ellltl iJmiból e~l a l(»I· 
dola.ttal. 
- De b6t ml leu 't'elem. ha eluta1otn a l!t 
nem liUlatom USbbé .. hogy élem a1l tul'! 
Ml er.? - kérdeste egészen telocaud't'I 6n-
mnp;itól. Hlezen én tudtam, hogy v~e-
gyek Ward~JI,~ mikor el)!ltte.m la! S:r.he d<>-
bo]t a ul11te 1:11fgyenkeive remegett meg 
egé11 testében, mikor valami megvll-'goao-
dott.benne, 
- Uram J&te11em _ .. 11.erelmea vagyok,., 
a kis Beulebe! El kell utaanom ml1ltltt 11, 
vagy mú 6a1re•euL 
Coney Ialandon, New Yorlaul'k esen a 
gy!lny!irll n Jaralóhelyén, ragyogó a1.ép ld~ 
ben as egélll M~ CM1Ad k Qnn fogad.la 
Marcit a 't'tlla ell!tll pompla li:ertbeu. Muhi-
r&, llubbéra 1'lamwt. bú u,olc ff er6a. 
:Marci ehbeo. megnyugodott. Klmondba.-
tatfunul Jól érezte magil Muhál:knál. akik-
nek ul't'e.a jóaAgi.n mit .em vlltO&tatotl ar.. 
bogy beleceeppentek a nagy v~onba. ll:. 
6k rumak la é~ példái voltak, hogy a jobb 
módba hamar beleftOklk az ember. El lehel 
gondolni, mint gundoakodolt ?duhiné "moa-
toba fia'' minden a1.Qkllégletér6l, m.idlln a 
'kelltl ea1k!i1!ikkel ren,delkeaetL Hll&en a1 11 
anyáaltodó gondoU:odi.&4 egykor még a d<>-
hoa fedélk6st 11 el„lselhet.1bbé tudta ar.i-
mira tennL 
tba.-vjra.l4Ua a i.eo-a11- lt6.1.t é"t'R óta vin-
"Hit olyaa llag)' baj asT- kérdatt a ,e-
le uen1bel\, ragyogó tllltar. HuuonötlvM 
vagy, uép, beclllletea dolg~ legény, nem la 
01toba. Rajta, rajta! Nyerd meg a nerel-
mét!" 
.· 
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